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ᐨ  ᣂᤨઍ⊛ߥ⃻ઍੱߩࠦࠦࡠ 
      
ޟᣂᤨઍㆇേ䇹䇴એਅ䈲ᣂᤨઍ䇵ߪోቝቮߣੱ㑆⊛ߥ⒎ᐨ㧘․ߦᗧᕁ⊛ߣ⑼ቇ⊛ߥᵴേߩᩮᧄ㆏ℂߢ޽
ࠆ䇸࿃ᨐᴺ䇹ࠍήⷞ෶ߪシⷞߔࠆޕߎߩ࿃ᨐᴺߩᵴ⃻ߩ৻⒳ߢ޽ࠆ䇸✼⿠ᴺ䇹䋬䇸ᬺႎᴺ䇹䈫ᱜ⟵ᴺ䋬․ߦᱜ
㇎㧘⌀னߣༀᖡߩ⃻ታࠍุቯߔࠆߣ౒ߦ⛘ኻ⊛ߥ⒎ᐨߪోߊⷐࠄߥ޿㧘⋧ኻ⊛ߢᡰ㔌Ṍⵚߩᶿ᳸(ɟܭẲ
ẺᢊྸύႸႎύᚘဒύ૾Ӽࣱύᛔݰщύઅྸởሥྸỉ໯ẟᘍẨ࢘ẺụịẾẺụỂಊỜềृᣟễ෇ྵ)㧘୘ੱ⊛ߥ䇸ᅢ䈇᳇䇹߿⥄Ꮖᧄ૏ࠍ౏⑳⻉ᵴേߩ
ේℂߣߔࠆޕ߆ߊߡ㧘ᓐࠄߪ㧘ᘏᗲߣ⑳೑㧘ༀᖡߩᱜ⟵ߣήᘏᖤ(ᓳ⼦)㧘⥄↱ߣൎᚻ᳇䉁䉁㧘ੱᮭߣ⑳
᰼㧘ᐔ╬࡮౏ᱜߣ౏ᐔ㧘ᚑഞߣ䇸ൎߜ⚵ޠ㧘ࠕࠗ࠼࡞ߣ⟵ੱ㧘ㅅାߣᱜା㧘⌀␹ߩ໪␜ߣ␹ᙀࠅᏧߩ߅
๔ߍ㧘⌀␹ߩፏ᜙ߣ஧௝ߩፏ᜙㧘⌀⑔ߣ䇸ᅢ䈇᳇䇹㧘␹੽ᑼ࡮ࡎ࠹࡞ᑼߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎᓤߩ⚿ᇕ߿⫋
௾ߩౝኈ㧘ଔ୯ߣߘߩ⚿ᨐߩ⋧㆑ࠍ⼂೎ߒߥ޿ޕࠃߞߡ㧘ᓐࠄߩߎߎࠈߩ਎⇇ߪ߅ᱜ᦬ߩ⑔ⴼߩᄁࠅ
႐㧘ೋ⹚߿ᄢ⑂ࠅ㧘ࠝ࡝ࡦࡇࠢ㧘ࠨ࠶ࠞ࡯ߩࡢ࡯࠼ࠞ࠶ࡊ߿㊁⃿࠻࡯࠽ࡔࡦ࠻ߩ㐽㐿ᑼ㧘᱌ᚻߩ࡜ࠗ
ࡉ߿⃻ઍ⟲ⴐਥ⟵࿖ኅߩㆬ᜼㛍߉ߩࠃ߁ߥ߽ߩߢ޽ࠆ㧚 
 ᓐࠄߪᣂੱ㘃ߩ෻৻␹ᢎ⊛ߥᭂᭉࠍ⏕࿕ߚࠆ߽ߩߦߔࠆߚ߼ߦ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇␜ߔ䇸ᗲᄤᗲੱ䇹ߩ㆏
ࠍᠡṌߒ㧘⌀ߩࠠ࡝ࠬ࠻ᢎᓤࠍ㒶Ḩ⊛ߦᏅ೎ߒ㧘ߘߩ㆏ᓼᢎ⢒ࠍಾࠅᝥߡࠆߣ౒ߦㅴൻ⺰⊛ߣή␹⺰
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 ⊛ߥᢎ⢒䈮ోജ䉕䈅䈕䈩䈇䉎䋮ᓐࠄߪ⥄Ꮖᧄ૏ࠍ⛘ኻⷞߒ㧘⥄ὼⅣႺࠍ␹⡛ⷞߒ㧘ੱᮭߦ඘ᢜߔࠆേ‛
ᮭ೑ߩᴺ೙ൻࠍⷐ᳞ߔࠆ㧚৻ᣇ㧘ᓐࠄߪ⥄ὼᶿ᳸䉕ℂ↱䈮㧘਎⇇ਛߢᭂ⽺ߣ㘫㙈ߦἄߔࠆੱޘࠍᢇ߁
ߚ߼ߦ⾗Ḯߣ⽷ߩ౏ᐔߥಽ㈩ࠍᜎุߒ㧘ੱ㑆⊛ߥ⢝ఽߩၿ⢝(Ვኂ)⥄↱ᮭࠍଦㅴߒ㧘ఝ↢ቇ⊛ߥഠ⠪
ߩਇᅧᚻⴚࠍᒝⷐߒ㧘หᕈ⚿ᇕߩᴺ೙ൻߦബߺ㧘ᧄ૏᳇఑ߩ஧௝ፏ᜙ࠍ౏ബߒ㧘ฬ೑⑳᰼ߣᔟᭉߩㅊ
᳞෸߮ࠣ࠶࠼ࡈࠖ࡝ࡦࠣߩ↢߈ᣇࠍੱ㑆ࠄߒ޿ᐘ⑔ߩ㆏ߣߒߡᐜ⒩࿦߆ࠄផߒㅴ߼ߡ޿ࠆ㧚 
એਅ㧘ੱ㧘ߘߩ૶๮㧘⋡⊛㧘ㆇ๮㧘ੱᔃߩᢎ⢒㧘ߣ޿߁ੱ㑆ߩ৻ᄢ੐ߦኻߔࠆᣂᤨઍߩ࿁╵ࠍ⺑␜
ߒ㧘ਥߣߒߡ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߣߩᩮᧄ⊛ߥ⋧㆑ࠍ᣿⏕ߦߔࠆ㧚 
             
.ޟᣂᤨઍ䇹ߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩੱ㑆ⷰ 
     
ᣂᤨઍߦࠃࠆߣ㧘ੱ㑆ߪቝቮਁ‛ߣ౒ߦㅴൻߒ㧘㔤⊛ߥ⊒ዷࠍ࿑ࠅߥ߇ࠄ⥄ࠄߩ⢻ജࠍ⥄Ꮖᧄ૏⊛
ߦᵴ↪ߔࠆߎߣߦࠃߞߡ⥄Ꮖ␹ᩰൻߩቢᚑࠍᦨ⚳⋡⊛ߣߔࠆẐ୍ᢄႎٻॖᜤỉ༗ήẑύẐᅕᎢễٻᩙჷỉ
ɟྵẑởẐЎᅕẑߢ޽ࠆ()㧚␹⊛ῂశߣߒߡߩᚒޘߪ⸒⪲ㅢࠅߦ␹ߩሶࠄߢ޽ࠅ㧘ᧄ᧪ᷡᵺߢ␹ߩႺ࿾ࠍ
ᓧࠆ⢻ജࠍౝ⒁ߒ㧘␹⊛ߥశߣᗲࠍᧄ᦭ߔࠆޟࡒ࠾ᅚ␹䇹䈫䇸ࡒ࠾↵␹ޠ(“I am god”)ߢ޽ࠆ㧚ઁߩ⻉㔤ߣห
᭽ߦቝቮਁ‛ߩഃ↢એ೨ߦẐᅕẑ[။ឬ]ߣ઒⒓ߐࠇࠆẐ୍ᢄႎύϋנႎỂ᩼ˮ఍ႎӍỊ໯ˮ఍ႎễٻᩙჷщẑ
(ٻᩙ঻ύឬॖᜤ)䈫䈇䈉਎⇇ߩౝߦ␹⡛ߥẐඬѣẑߩ⊒↢ߣหᤨߦ಴⃻ߒߚੱ㔤߇੹߽ߎߩᵄേߦࠃߞߡ↢
߆ߐࠇߡ޿ࠆ㧚ੱ㑆ห჻߇߅੕޿ߦ੤ାߒߚࠅ⥄ⷡߒߚࠅ㧘߅੕޿ߩᵄ㐳ࠍวࠊߖߚࠅߔࠆߎߣ߇಴
᧪ࠆ㧚ߘߒߡ㧘ߎߩẐဃԡඬѣẑߎߘ㧘ੱ㑆ࠍ฽߻㔤⊛ߥਁ‛ߩ↢๮ᯏ⢻ࠍ㙃↢ߔࠆේേജߢ޽ࠅ㧘ਁ
‛ߩㅴൻߣ⊒ዷߩਥዉജߢ޽ࠆ㧚ߎߩㅴൻߪᔃりߦ߅޿ߡ߽㔤⍮ߦ߅޿ߡ߽ਇนㆱ⊛ߥ߽ߩߢ޽ࠅ㧘
․ߦ㔤⊛ߥ⊒ዷ߇♖␹ᢥൻߩ᭴ㅧ㧘ౝኈߣଔ୯ⷰߩᄢォ឵ࠍᔅߕᒁ߈⿠ߎߔߣ੍ᗐߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߘߒ
ߡ㧘ߎߩᔃり⊛ߥㅴዷߪᄢ㔤⍮વᵄߩ৻⒳ߢ޽ࠆベᑫォ↢щߣੱ㝬⒖૑щߦ࿃ߞߡⴕࠊࠇࠆߣᣂᤨઍ
ାᄺ⠪߇ਥᒛߔࠆ㧚 
E.ࠤ࡯ࠗࠪ࡯ߣ J.V.ࠝ࡯ࠤࡦߦࠃࠆߣ㧘ੱ㔤ߣੱ㝬ߣ߇ᧄ⾰ߦ߅޿ߡห৻⠪ߢ޽ࠆ߇㧘ߘߩሽ࿷᭽ᘒ
ߦ߅޿ߡ⇣ߥࠆ㧚ੱ㔤ߪ᥉ㆉ⊛ߢᗧ⼂⊛ߥᄢ㔤⍮⇇ߩౝߦ␹⡛ߥᵄേߦࠃߞߡഃ↢ߐࠇߚẐٻᩙჷỉɟ
ໜ(༗ή)ẑߢ޽ࠆߩߦኻߒ㧘ੱ㝬ߪẐʴ᧓ႎễ៲˳ửӖẬӕẾềྵɭỆ෇ѣẴỦٻᩙჷỉӷẳɟໜẑߢ޽ࠆ㧚ഃ਎એ
೨ߦᄢ㔤⍮⇇(ᅕ)ߩਛߦᱴࠎߤ⷗ಽߌߩߟ߆ߥ޿㧘ᢙ߃ಾࠇߥ޿ᗧ⼂⊛ߥᄢዊߩ⚐㔤߇ഃ↢ߐࠇ౒ሽߒ
ߡ޿ߚ㧚ࠃߞߡ㧘⚐㔤ߣߒߡߩᚒޘߪ␹ߩ⌀ߩሶࠄߩೋઍ਎ઍߢ޽ࠅ㧘ቢోߢή⟋㧘᳗㆙ߦ⧯ߊߡᐘ
ߖߥ⠪ߢ޽ࠆ㧚ᚒޘߪ␹⾰ߩῂశ㧘හߜ䇸ಽ␹䇹ߢ޽ࠆએ਄㧘૗ࠍ⠨߃ߡ߽ߤࠎߥ੐ࠍߒߡ߽૗ᤨ߽␹
ߩᄢⴕߢ޽ࠆഃ↢ߣᢇᷣߦ߅޿ߡ␹ߩⷫߒ޿දജ⠪ߢ޽ࠆ㧚E.ࠤ࡯ࠗࠪ࡯ߩᔘታߥ㓐ᓥ⠪ߢ޽ࠆ J.V.
ࠝ࡯ࠤࡦߪੱ㔤ߩഃ↢㧘ߘߩᗧ⼂⊛ߥ⋡ⷡ߼㧘⥄Ꮖ㒻㈮㧘⥄Ꮖਛᔃ⊛ߥᵴ⃻㧘⥄Ꮖቅ┙㧘⥄ઁߩ♖␹
⊛ߥ⇹ᄖᗵ(ේ⟋ߣၿ⪭)෸߮‛⾰ߣߩ⚿ว㆏⒟ࠍਅ⸥ߩㅢࠅߦ⺑ㅀߔࠆ㧚 
Ẓᅼˡỉ૙ảỆợỦểύᅕỂẝỦ୍ᢄႎễٻᩙჷầᐯỤỉ܍נửЎẦẼӳẟẺẪύᐯЎỆ˩Ẻː᧓ửЈྵẰẶẺẦẾẺώḠẮạẲ
ềύ՗ɟỉٻᩙჷỉϋỆḠ໯ૠٻݱỉ̾ႎᩙჷໜ(ᐯࠁॖᜤໜ)ầᙾᣧẶỤủẺώḠẮỉ଺ໜỂࢬỤỊྵɭႎễ៲˳ầễẪύ
ᅕỉॖᜤỉɶỂҥễỦ໯ૠỉ̾ࣞỂẝẾẺώḠஇИႏỊ᩺ẦỂᅕỉᩙჷẦỤഏẉể්ЈẲềẟẺ̾ᩙửᚇेẲềẟẺώḠ࢘଺ύ
঻ẉỉദ˳ầоဃɼẺỦẐᅕẑểᜤКẴỦẮểầɧӧᏡỂẝẾẺỖỄႏỊᅕểɟếỂẝẾẺώḠẲẦẲύẝỦ̾ႎᩙჷໜ(̾ᩙ)ầဃ
ࢽႎỆដɨẰủẺᐯဌॖ࣓ử̅ẟڼỜύᐯࠁửᘙྵẲڼỜẺώέẵύоဃɼỉ෇ྵửჇ˩ẲềẟẺầύഏᇹỆ˳᬴ửᆢớỆᡲủ
                        
 ềᐯࠁஜˮỆࢼẾềૼẲẟᩙမỉૠẉửᡯụڼỜẺώḠẲẦẲύоဃɼỊẸỉẺỜẮẸࢬỤửоဃẲẺỉỂẝỦώếộụॖᜤύᐯဌύ
े΂щύྸᚐщύᚡচύဃԡ୍ӏщύʩ̮щửஜஊẴỦჇỉӷˤᎍểңщᎍỂẝỦࢬỤửоဃẲẺỉỂẝỦώḠѸᛯύᅕỊ̾
ᩙỉᧈჺểМܹỉር׊ửợẪჷẾềẟẺầύởỊụӤ̅ỂỊễẪύᐯဌễ෇ѣểᐯဌᝧ˓ẦỤஹỦᐯࠁܦ঺ỉշỎửԛỪạңщᎍ
ửоဃẲẺώḠিỦ̾ᩙỊᅶМỉᡙ൭ύᐯࠁ฼ឱύᐯࠁᨓᣓႎễ෇ྵỉኽௐểẲề୍ᢄႎễоဃɼӏỎ˂ᩙểỉችᅕႎễျ
ٳज़ύܔᇌểɧԧửьᡮẰẶẺ஛ύᐯԡỉเඡểỉᡲዂửૺẼύ܍נỉႸႎॖᜤờᕓủềấʝẟỉျ૝ểख़ᤗ҄ύếộụύችᅕ
ႎễ᧦᱅ểẐफẑ(໯ჷỉ෇ྵ)ầਘٻẲڼỜẺώḠẸủẮẸ঻ẉỉẐ؝ᓳỉҾ׆ẑểễẾẺώḠоဃɼầ׆ௐࢷểಅإඥửإࣄở
ចፘểẲềỂỊễẪύ૙Ꮛỉ૾̝ể᧏थỉᢊểẲềоᚨẲẺࢸύᐯЎỉϋỆᙾᣧẰủẺ̾ᩙໜửࢬỤỉஜˮỆ˓ẶẺỉỂẝỦώḠ
Ӳẉỉ̾ᩙầ՗ɟỂẝụύμẪӷẳᎍỊẟễẟώḠẦẪềύᅕỉӷˤᎍẺỦ̾ᩙỊ঺ᧈẲẺụ঺༌ẲẺụύѠࢍẲẺụύಮẉễ˳᬴ử
ẲẺụẴỦẺỜỆᅕầоဃẲẺܢܬύ᤼ඕỉɭမồ᫠ỎᇌẾẺώḠিỦᎍỊעྶ˄ᡈỆ݃ẾềஹềཋឋểኽӳẲύẐʴ᧓ẑểẲềဃ
ẨỦʙểễẾẺώḠ଺ầኺếỆếủềࢬỤỉٻٶૠỊᐯЎỉஜஹỉദ˳(ᅕࣱ)ύឪเ(ٻᩙჷမ)ể܍נỉႸႎ(ᅕểỉᐯဌỂॖ
ᜤႎễϐኽӳ)ửࣔủύᐯЎầ៲˳ύཋឋểരệᎍỂẝỦểᎋảỦợạỆễẾẺẓ(2)ώ 
             
ᣂᤨઍߩᢎᏧߦࠃࠆߣ㧘৻␹ᢎ߇⺑ߊᱜ㇎㧘⌀னߣༀᖡ߇ኻ┙⊛ߥ߽ߩߢߥߌࠇ߫㧘ੱ㑆߇ⴕ߁⟋
ᖡߦࠃߞߡ␹߆ࠄ㔌ࠇࠆߎߣ߽ߥ޿㧚ᦝߦ㧘ੱߪ䇸⟋䇹䉇䇸ᖡ䇹ࠍ‽ߔߩߢߪߥߊ㧘ᱜߒ޿⍮⼂ߩᰳᅤߦ
ࠃߞߡẐ᧓ᢌẟẑ෶ߪẐႎᄩỂễẟᘍໝẑߛߌࠍߔࠆ߇㧘ੱ 㝬ߩベᑫォ↢ߩᓮ⬺ߢᔅߕߘࠇࠄߩ⻉ⴕࠍୃᢛ
ߒ㧘ᡷᱜߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ੱߪ␹㧘ቝቮ㧘⋧੕㑐ଥ෸߮⥄ಽߩᢇᷣߦ㑐ߔࠆ⻪⍮ߦࠃߞߡ♖␹⊛
ߦߩߺ␹߆ࠄ㔌ࠇ㧘⥄ࠄߩ␹ᩰൻ㆐ᚑߩᤨࠍᑧᦼߔࠆߛߌߢ޽ࠆ㧚൩⺰㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩଔ୯ⷰ߆ࠄ
ߺࠇ߫㧘ༀⴕߩઁߦ‽⟋߿ರᖡ߇޽ࠆߣᢿቯߐࠇࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᣂᤨઍߩଔ୯್ᢿߢߪߤࠎߥߦᱷ㉃ߢ
㒶ᗌ⊛ߥⴕὑࠍߒߡ߽㧘ੱ ޘߪ㨬␹㨭ߩ৻ῂ㧘৻ㇱ㧘ಽ␹ߢ޽ࠆ㧚឵ ⸒ߔࠇ߫㧘சܦ঺ỉڡᅕểဏᅕߢ޽ࠆ㧚
ࠃߞߡ㧘୘ੱߣ␠ળߪะ਄⊛ߢༀ⦟ߥㅴൻ㧘ߟ߹ࠅ㧘⥄Ꮖ␹ᩰൻߩ㆏߆ࠄ⛘ኻߦㅺࠇࠆ੐ߪߥ޿ߒ㧘
ⴕὑߩోߡߪ␹ᩰൻߩ㆏᏷ߩౝߦ޽ࠅ㧘ቴⷰ⊛ߥẐܖ፼ỉɟᘍẑߢ޽ࠅ㧘ẐѠܖỉ˳᬴ẑύẐɼ˳ႎ૙Ꮛ
ỉɟെẑ䉇Ẑᐯࠁܦ঺ỉᚾᘍẑߦㆊ߉ߥ޿㧚ޟ⥃ᱫ૕㛎ޠߩ⎇ⓥ⠪ߢ޽ࠅ㧘ᣂᤨઍߩᮭᆭߢ߽޽ࠆ H.ࠬ
࠻࡯ࡓ(’Ꮷ H..Storm)ߦࠃࠆߣ㧘⥄ಽߩ⥃ᱫ૕㛎ਛߢ᩺ౝ㔤ߦࠃߞߡ⥄ࠄߩᖡᓼੱ↢ࠍᤋ↹ߩࠃ߁ߦ⷗ߖࠄ
ࠇߚ㓙㧘⥄ಽ߇␹ࠍุቯߒߥ߇ࠄ౨ᶣߒ㧘⥄Ꮖਛᔃ⊛ߦ↢߈ߡ޿ߚߦ᜔߽ࠊࠄߕ㧘ᓐࠍ᩺ౝߒߚ⻉㔤
߇ᓐߩੱ↢ࠍ㨬ༀᖡ㨭ߣ޿߁⷗࿾ߢ್ቯߒߚࠅ㧘ป⽿ߒߚࠅߒߥ߆ߞߚ㧚ㅒߦ㧘ᓐࠄߦ㕖Ᏹߦᗲߐࠇߡ
޿ߚߣታᗵߒύẐʴ᧓ỉᘍẟỉμềầܖ፼ỂẝụύѠᢊỉ˳᬴Ệᢅẩễẟẑߣ૗ᐲ߽ᔨࠍ᛼ߐࠇߚߣવ߃ߡ޿ࠆ㧚
ߘߒߡ㧘ᣂᤨઍߩᄙߊߩାᄺ⠪ߪರᖡ‽⟋߇ẐफỂỊễẟώफờफʴờ܍נẲễẟẦỤỂẝỦώ܍נẴỦỉỊҥễỦ໯
ჷẻẬỂẝỦẑߣജ⺑ߔࠆ㧚ᓐࠄߩખ㑆ߢ޽ࠆ K.࠙ࠖ࡝ࠔࡓࠬߪޡࡅ࠻࡜࡯߳ߩቢోߥᗲޢߣޡቢోߥᏧߥࠆࡅ
࠻࡜࡯ޢߣ޿߁┨ߩਛߢߎ߁ㅀߴߡ޿ࠆ㧚 
Ẓ঻ẉỊἤἚἻὊửफỉ҄៲ểᙸễẲύʻעྉỉ൨ᢒỉ້ỉɶỆ༓ảềẟỦểᎋảềẟỦώḠ঻ẉỊࢬửफᮂểẲềᙸẶỦẺỜỆ
ࢬỉʴ᧓ࣱửԁܭẴỦώẲẦẲύࢬửẮỮễỆസᣟỂऀỨẲẟᎍỆẲẺỉỊ῏ʴ᧓ࣱῐẸỉờỉỂẝỦώḠࢬỊဒ஖ႎễ᧓ᢌẟửཛẲ
Ẻầύẘ޽ߩ਎ߢẙᐯЎỉʴဃׅ᫑ỉପ΂ửᙸềᛡợụờܖỎύẨẾểဒ஖ႎễჷऔửࢽẺώḠٻẨễ᧓ᢌẟẦỤٶẪܖốώḠᐮ
ര˳᬴ỉ૙ᅆỆợỦểύᅕỊἤἚἻὊửԃỜềႏử໯வˑỆग़ẴỦώẻẦỤ঻ẉờύἤἚἻὊửԃỜềႏử໯வˑỆग़ẶỈịễỤễẟώ
Ḡࢬờټ׎ỆλỦẮểử঻ẉỊợẪᚐẾềẟỦώḠᐮര˳᬴ỉգᅆẦỤᚇủịύἤἚἻὊầफʴỂỊễẦẾẺώ˴૏ẦểᚕạểύफỊ
܍נẲễẟẦỤỂẝỦώ܍נẴỦỉỊ᧓ᢌẟẻẬỂẝỦώḠἤἚἻὊửችᅕ᡿๛ᎍύችᅕႎỆ᩼ࠝỆச༌ễᎍύḠችᅕ၏ỉधᎍể
ẲềྸᚐẴủịύࢬửờ໯வˑỆग़ẴỦẮểầỂẨỦẓ(3)ώ 
                    
 ߎߩ⺰ℂߦᴪߞߡ⸒߃߫㧘࿖ኅ␹㆏߇↢ࠎߛᚢ੎㧘ᐢፉߣ㐳ፒߩᛩ῜㧘ࠬ ࠲࡝࠾ࠬࡓ㧘Ძᴛ᧲ਥ⟵㧘
ࡐ࡞ࡐ࠻㧘ࡌ࠻࠽ࡓ߿ࠗ࡜ࠢ╬ߩ⻉ᚢ੎㧘᳃ᣖᵺൻ㧘⢝ఽߩᄙ㊂᛹Ვ㧘᡽⚻⊛ߥ࠹ࡠ߿ᜆ⥌㧘⚻༡ஜ
ోൻߩ೽૞↪ߢ޽ࠆᲤᐕߩᢙਁੱ⥄Ვ㧘ᄢቇᢎຬ⚵❱ౝߩ㒶Ḩ⊛Ꮕ೎╬ߪᄢߒߚ಴᧪੐ߢߪߥ޿㧚૗
᡿߆ߣ⸒߁ߣ㧘ޟफỊ܍נẲễẟẦỤỂẝỦώ܍נẴỦỉỊ᧓ᢌẟẻẬώ̖ٻẨễ᧓ᢌẟẦỤٶẪܖốẑߣ޿߁࠴ࡖ࡟ࡦࠫ
♖␹ߩ৻〝ߛߌߢ޽ࠆ㧚 
ᣂᤨઍ߇ᓙߜᦸߺ㧘Ⓧᭂ⊛ߦḰ஻ߒߡ޿ࠆ䇸ノ䈎䈚䈇ᤨઍ䇹ߩ㆏⟵㧘․ߦ⟋ᖡߩ⼂೎㧘ᖡੱߩಣ⟏㧘
⦟ᔃߩ๩⽿㧘⥄Ꮖᧄ૏ߩᛥ೙߿ᡷᔃࠍᔅⷐߣߒߥ޿↢ᵴߣ␠ળ⒎ᐨࠍឬߊᢙᢥࠍએਅߦ⚫੺ߔࠆ㧚 
Ẓʴ᧓ࣱẦỤỚỦểύ᧓ᢌẟầܾᛐẰủỦᘍໝỂẝỦώ঻ẉỊཛẲẺẟ᧓ᢌẟửཛẲềờợẟύ˴૏ẦểᚕạểύẸủửᡫẳềܖố
ẦỤỂẝỦ(H.ἋἚὊἲ)ώḠɭမầᚕạẐፕफẑểẟạợạễờỉỊ܍נẲễẟώᩙမỆấẟề঻ẉỉॖ࣬ỉỚầ᣻ᙲỂẝỦώ˴૏Ầểᚕạ
ểύग़ểήểầʴ᧓ࣱỉᅕ᭒ỂẝỦ(J.ἋἱἋ)ώḠỄỮễᩙ᭺ỂẝẾềờẸẮỆफầɟЏễẟώʴẉửฆʏẰẶềẟỦỉỊग़ỉഎڦẻẬ
ỂẝỦ(M.T.Ἣ἟ἙỵἁἚ)ώḠẝỦٸύଢ଼ẪẲẺᢿދỂύἘὊἩἾἅὊἒὊầׅụύḠ75ʴầᙸܣỦɶỂᅶỊ(E.ỿἷὊἨἻὊὉἿἋ)Ịരệ଺ỆẲẦ˳᬴
Ẳễẟʙử˳᬴ẲẺώḠẸỉ଺Ệܣᜱᩙ(ٻဏ)ẦỤύẮỉ᬴ܱ˖ဒỉॖԛử૙ảỤủẺώḠẐႏỆԓậễẰẟύḠᅶẺẼႏỊ໯ᨂỆ
ग़ẰủύྸᚐẰủύᅔᅦẰủύݰẦủềẟỦỉẻύểώḠᐯЎỉɶỉἤἚἻὊửႺᙻẲύẸủửᘙỆЈẲύᘶẪỉỂỊễẪύԻủỚỂỊễẪύ
σज़ύ໯வˑỉग़ểӷऴửܖỎễẰẟώḠ˴଺ẦᅶẺẼỊḠஜஹỉܼẘٻᩙჷမẙỆ࠙ụύႏầӍɟደỆễỦỉẻẑểώḠᅶᢋᙱ
බʴầẮỉ៲˳ửᩉᏮẲẺʴ᭺ầỚỦಊỜềႸପẟήụửẐỿἼἋἚẑểẦẐᅕẑểẦẐग़ẑểԠỎộẴầύẸỉήỉЭỆᇌẾẺ଺ύᅶᢋ
Ịዌݣႎễ໯வˑỉग़ύྸᚐểσज़ỆѼộủỦώẮỉήỊḠἰỶἜἋỉज़ऴầɟếờễẟ܍נ᪸؏ỉỺ἟ἽἀễỉỂẴώḠẲẦờύ
ẐỿἼἋἚẑểẦẐᅕẑểẦỆᘶẦủỦẮểờዌݣỆẝụộẶỮẓ(E.ỿἷὊἨἻὊὉἿἋ(AD.ᵏ926-2004)Ҕࠖỉᐮര˳᬴ẦỤ)(4)ώ 
ᦝߦ䋬ᣂᤨઍߪ䇸ዊ␹䇹ߢ޽ࠆੱ߇ߎߩ਎ߦ߅޿ߡ߽ᱫᓟߦ߅޿ߡ߽⥄Ꮖ␹ᩰൻߩቢᚑߦᦨㆡߥ↢߹
ࠇᄌࠊࠅ㧘↢ᵴ᭽ᑼߣߘߩ⻉⢻ജ㧘Ⴚㆄߣ๟࿐ⅣႺࠍᕭᗧ⊛ߦㆬቯߔࠆߎߣ߇಴᧪ࠆߣਥᒛߔࠆ㧚ߎ
߁ߒߡ䋬ੱߪฦ⒳ߩභⴚ㧘␹ ࠅ㧘੤␹ⴚ㧘㒠㔤ⴚ㧘௅⌁ⴚ㧘๡⹓ⴚ㧘⮎‛᦯↪ߦࠃߞߡᒁ߈⿠ߎߐ
ࠇߚ૕ᄖ㔌⣕૕㛎߿⥃ᱫ૕㛎╬ߩ⒁௾෸߮₪ᓧߒߚ⒁વ␹⍮ࠍㅢߓߡ⥄ಽߩ㔤⊛ᵄ㐳ࠍᄢ㔤⍮⇇ߣਁ
‛ߩᵄ㐳ߦวࠊߖ㧘⥄ಽߩ⃻ታࠍᕭߦߟߊࠆߎߣ߇಴᧪ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆ㧚ᣂᤨઍߩᚗࠆකᏧ㧘ᔃ㔤ቇ
⠪㧘⿥ᔃℂቇ⠪߿㔤ᇦᏧߦࠃࠆߣ㧘ੱߩ⣖ߦ᦭ࠆẐᅕໜẑ(Divine Spot)ߣ޿߁ㇱಽࠍ⮎‛߿⍁ᗐ╬ߢᵴᕈൻ
ߐߖࠆߎߣߦ࿃ߞߡ૗ᤨߢ߽ቝቮߩ⸥ᙘ⬿(䇸㔤᳇⇇䇹)ߣ੤ାߒ㧘⥄ઁㆇ๮ߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ߣᖱႎࠍᓧ㧘ߘࠇ
ࠍ⥄ઁߩ␹ᩰൻቢᚑߦᓎ┙ߚߖࠆ↢ᓧ⊛ߥ⢻ജ߇⊝ߦẜ࿷ߔࠆ㧚ੱ㝬ߩベᑫォ↢߇ಣ⟏ߢߥߌࠇ᳗߫
㆙ߦ⛯ߊߩߢ߽ߥ޿㧚૗᡿߆ߣ⸒߁ߣ䇸␹䇹ߪ࿃ᨐᓞ㧘ᬺႎᴺߣベᑫォ↢ࠍᘏᗲߩ᡿ߦഃ⸳ߒ㧘ਁ㔤ߩ
␹ᩰൻࠍ⏕ታߥ߽ߩߣߔࠆὑߦ᥉ㆉ⊛ߥ㆏ߣߒߡ⸳ቯߒߚ߆ࠄߢ޽ࠆ(5)䋮 
     
ᣂᤨઍ໒㆏⠪ߩᄢᄙᢙߪฎઍਛ᧲㧘․ߦࠡ࡝ࠪࠕߣࡠ࡯ࡑߩᄙ␹ᢎ⊛⒁વ߇⺑޿ߚੱ㝬ベᑫ⺑ߣੱ
㝬⒖૑⺑ߩઁߦੱ㝬వ࿷⺑߽ฃߌ⛮޿ߢ޿ࠆ㧚ߎߩ⺑ߦࠃࠆߣ㧘ਁੱߩ㔤㝬߇ഃ਎એ೨ߦ␹ߦࠃߞߡ
␹⇇ౝߢഃ↢ߐࠇ㧘૑߹ࠊߐࠇߚ㧚ߘߒߡ㧘ߎߩ਎ߦᦨೋߦ↢߹ࠇࠆ೨ߛߌߢߪߥߊ㧘ή㊂ߩベᑫォ
↢ߩว㑆ߦ߽ߘߎߦ࿷⇐ߒߥ߇ࠄ⥄ࠄߩ૶๮ߢ޽ࠆ⥄Ꮖ␹ᩰൻߩᚑዞࠍ᳇㓐ߦ࿑ࠆ㧚ੱ㝬వ࿷ߣ↢߹
ࠇᄌࠊࠅߩ੐↱߇ᰴߩࠃ߁ߦឬ߆ࠇߡ޿ࠆ㧚 
Ẓ঻ẉỉᩙ᭺ỊоɭˌЭỆ܍נẲềẟẺ(A.ἧῗʚἴἽ)ώḠ঻ẉỉᩙ᭺ỊᘮᡯཋỉИᆞểẲềоဃẰủύẐᅕẑỆ࠙ỦᡦɶỂẝỦ(E.ἃὊỶ
ἉὊ)ώḠ঻ẉỉᩙ᭺Ị៲˳ửˌềဃộủ٭ỪỦЭỆᜂᩙမỂ൨ᢒỆᡈẟ஖᧓ửᢅẴʙầЈஹỦώẸẮờ܍נỉٻ፯䈀䈧䉁䉍⥄Ꮖ␹ᩰ
ൻ䈱ቢᚑ䈁ửμạẴỦẮểầЈஹỦ(N.ἋἩἽἀὅ)ώḠ঻ẉỉעɥ܍נỉٻ፯ὉႸႎỉạẼỆ঻ẉỉܼଈồỉग़ύЭဃᜂᘍỉࣖإʭӖểẸ
                        
 ỉฌምầԃộủềẟỦ(E.ἃὊỶἉὊ)䋮ḠരࢸỉᩙမỆއỦিỦᩙ᭺ỊእଔẪύিỦᩙ᭺ỊᧈẪഏỉဃộủ٭ỪụửแͳẴỦầύ˴ủỊ
ဃộủ٭ỪụỉᢊửᢠܭẴỦώችᅕႎỆऔộủẺᩙမỉ࿢ؾửᩉủᩊẟầύ៲˳ửਤẾềဃẨẺ଺ỉʭಏỉेẟЈờࢍẪদẦẲẟ
ẦỤύኽޅϐࡇỆᐯࠁ܍נử࣎៲ႎễ࢟ཞửᡫẲềᘙྵẲẺẟểẟạൢਤẼỊѨế(M.ἝἷὊἚὅ)ώḠẘ৻ᣇ䋬ᚗ䉎ฎ䈇⒁વᦠ䈮䉋䉎䈫䋬ẙʴửԘạ
ᎍỊዌảẵर࣎ầܿỦ៲˳ửӖẬềဃộủ٭ỪỦώḠථొỊაỉᙸảễẟύឱửࡽẨ઎Ủڈ࢟ỉ៲˳ửӖẬềဃộủ٭ỪỦώḠ
ỖểỮỄỉʴ᭺Ịଢ଼᱅ểਡբỉ࿢ؾỂẝỦעྉửᡫᢅẲẺࢸύӍૼ˳᬴ửᆢớẺỜỆעɥỆဃộủ٭ỪỦầύ;ẦỂಊỜềάफ
ỉʴ᭺ẻẬầ᧦᱅ỉฅỆ৲ậᓳểẰủύᒊẲỮẻࢸύࢹẉỆЎᚐẰủύᄊْẰủỦ(Ẓାઔ䈱⧷⍮ᦠẓ)ẓ(6)Შ 
            
M.࠾ࡘ࡯࠻ࡦߦࠃࠆߣ㧘ੱ㝬ォ↢ߩㆊ⒟ߣߘߩౝኈߪ㧘⑼ቇ⠪ߣߒߡ⒁વ␹⍮ߦ♖ㅢߔࠆ޽ࠆ㔤ᇦ
Ꮷ㧘㔤 ࠅᏧ߿੤㔤ⴚᏧ߇ᜰើߔࠆ௅⌁ળ㧘ౝⷰߩ㓸޿㧘੤㔤ળ㧘ベᑫォ↢࿁㘈ળ╬ߩᅤ߈⎇ୃળߩ
Ꮸߢ᣿ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚ߎࠇࠄߩ⎇ୃળߩᤨߦታ㛎ኻ⽎⠪ߩᗧ⼂߇ᄌォߔࠆਛߢ㧘૕㛎⠪ߪ⥄ಽߩ೨↢
ߣߘߩベᑫߩ⸥ᙘࠍขࠅᚯߒ㧘⥄ࠄߩ᧪↢ߣߘߩベᑫࠍㅘⷞߒߥ߇ࠄ㔤⇇ࠍᣏߔࠆߣᚗࠆ⠪ߪਥᒛߔ
ࠆ㧚߆ߊߒߚ⎇ୃળߢฬࠍ㜞ߊ਄ߍߚ M.࠾ࡘ࡯࠻ࡦ㧘B.ࡌ࠲࡞࠷(Betty Bethards)㧘E.ࠤ࡯ࠗࠪ࡯㧘S.ࡠࠫࠚ࡞ࠬ
(Sandra Rogers)ߣ F.ࠝࠬࠠ(Frank Oski)ઁߪੱ㝬߇ᱫᓟߦ૑ߕࠆ㔤⇇ߢᅤ૗ߦߒߡ⥄ಽߩᰴ↢ࠍḰ஻ߒ㧘᳿ቯߔࠆ
߆ߣ޿߁㆏⒟ࠍਅ⸥ߩᅤߊឬ౮ߔࠆ(7)㧚 
৻㧘୘㔤߇り૕ࠍ੨ฃߒ㧘ੱ㑆ߣߒߡ↢߹ࠇᄌࠊࠆᤨߦ䇸ੱ㝬䇹ߣ(๭߫ࠇࠆߎߣߦ)ߥࠆ㧚ߎߩ୘㔤ߪᰴ
↢ߩႺㆄⅣႺ㧘ߟ߹ࠅ㧘ᣂォ↢ߩ⋡⊛㧘ᦨㆡߥᒻ⁁ߣ⥄Ꮖ⊒ዷᲑ㓏ࠍ᣿⏕ߦߒ㧘᳿ቯߔࠆ㧚 
ੑ㧘㔤⇇ౝߦ޽ࠆẐૼʴဃʖܭỉɥପئẑ(Life Pre-play Theater)ߢ⥄ಽߩㆊ෰ベᑫߣᰴ↢ߦᦨㆡߢน⢻ߥᄙᢙ
ߩᒻᘒ㧘⢻ജ㧘ႺㆄߣⅣႺ߇⌒೨ߦ਄ᤋߐࠇࠆ㧚ߘߩᤨߦ⟋ᗧ⼂㧘⟋ᖡᗵ߿ᓟᖎߩࠃ߁ߥ᳇ᜬ
ߜ߇ోߊߥ޿㧚 
ਃ㧘ᰴߦㆬቯߒߚᣂᰴ↢ో⥸ߦ㑐ߔࠆ䇸⎇ୃળ䇹߇ⴕࠊࠇࠆ㧚 
྾㧘⎇ୃળ߇⚳ࠊߞߚࠄ䇸㐳⠧਄㔤⼏ળ䇹ߦߘߩႎ๔߇ⴕࠊࠇ㧘ᣂᰴ↢᳿ᢿߩ⹦⚦߇⏕ቯߐࠇ㧘ᛚ⹺
ߐࠇࠆ㧚ߎߎߪ㔤㝬ߩో⍮㧘ቢోߥ⥄↱ߣ㔤⇇ߣߩᗧᕁ⇹ㅢߩᦨᓟߩᤨ႐ߢ޽ࠆ㧚 
੖㧘࿾਄ߦ↢߹ࠇᄌࠊࠈ߁ߣߔࠆ⻉㔤ߩ⢻ജ㧘ᕈ⢻㧘⍮⼂ߣ⸥ᙘߪ㔤⇇ߢᔓළߐࠇ㧘᛹ᶖߐࠇࠆ㧚
ࠃߞߡ㧘ੱ㝬ߪㆊ෰ߦߎߛࠊࠄߕ࿾਄ߢᅢ߈ߥࠃ߁ߦ↢߈ࠆߎߣ߇಴᧪ࠆ㧚 
౐㧘ਇ⥄↱ߥᔃりࠍฃߌߡ࿾਄ߦォ↢ߔࠆ୘㔤ߦᴛጊߩ㔤⊛ߥ․ᮭߣႎ㈽߇઻߁㧚 
৾㧘୘㔤ߩࠃࠅㅦ߿߆ߥ⥄Ꮖ␹ᩰൻ㆐ᚑߩὑ㧘਄ㅀߒߚㆊ⒟ߪ⥄↱ᧄ૏⊛ߦㆀⴕߐࠇࠆ㧚 
          
એ਄ߪᣂᤨઍߩầᵹ߇໒㆏ߔࠆੱ㑆ⷰߩᔃ㜑ߢ޽ࠆ߇㧘ߘࠇߪᱧผ⊛ߥࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩᢎ␜
ߢߥߌࠇ߫㧘૶ᓤᢎળࠍೋ߼ߣߔࠆᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ(ࠞ࠻࡝࠶ࠢ)ߩᢎℂߢ߽ߥ޿㧚ࠃߞߡ㧘ࠗࠚ࠭ࠬ࡮
ࠠ࡝ࠬ࠻ߩᢎ␜ࠍ⛮ᛚߒ㧘ߘߩᔃ㜑ࠍ߹ߣ߼ߡ޿ࠆޡࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળߩ౏ᢎⷐℂޢޝ1997ᐕ䈮䊨䊷䊙ᢎ⊞ᐡ䈮䉋䈦䈩಴ 
䈘䉏䈢⧷⺆෻“Catechism of the Catholic Church”(એਅ䋬“CCC”)䋬2002ᐕ䈮ᣣᧄ䉦䊃䊥䉾䉪มᢎද⼏ળ䈮䉋䈦䈩಴ 䈘䉏䈢หⷐℂ䈱ᣣᧄ⺆෻䋬䇸䉦䊃䊥䉾䉪ᢎળ䈱䉦䊁䉨䉵䊛䇹(એਅ䋬䇸䉦䉦ᣣ䇹)ޞ
ߣߘߩ౏ᢎⷐℂߩᱧผ⊛ߥ⊒ዷߣౝኈࠍ➙߼ߚ࠺ࡦࠪࡦࠟ࡯ઁ✬ߩޡ䉦䊃䊥䉾䉪ᢎળ౏ᢥᦠ⾗ᢱ㓸ޢޝᣣᧄ⺆⸶䈫⧷⺆
⸶(એਅ䋬䊂䊶䉲)ޞࠍၮߦᣂᤨઍ㘑ⴕߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩੱ㑆ℂ⸃ߦ߅ߌࠆᩮᧄ⊛ߥ㆑޿ࠍ᣿␜ߔࠆ(8)ώ 
╙৻䈮䋬ੱ㑆䈱಴⃻䋮ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪੱ㑆߇㨬␹䇹ߣ⒓ߖࠄࠇࠆ᥉ㆉ⊛ߥᄢ㔤⍮ജߦࠃߞߡήᢙߩ୘⊛
㔤⍮ὐߣߒߡⷡ㉕ߐࠇ㧘ߘߩᱜ૕߇ഃ↢ਥߣ⼂೎಴᧪ߥ޿߶ߤ␹ߣ৻ߟߢ޽ߞߚߣ޿߁ᢎ⺑ࠍุቯߔ
ࠆ㧚ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߦࠃࠆߣ㧘৻ಾ਎⇇ࠍ㓒⿧ߔࠆޟਃ૏৻૕ޠ⊛ߥᄤਥ߇ήఘߩᕺᗲࠍએߡ⥄ಽߦ
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 ⽎ߞߡ↵ߣᅚߣࠍഃㅧߒߚ㧚ߎߩഃㅧߣߪੱ␲ࠍೋ߼㧘ਁੱߩ୘㝬߇ῳᲣߩ↥‛߿ㆮવߢߥߌࠇ߫㧘
ᄤਥߩ৻ㇱߢ߽ߥ޿㧚ᄤਥߪ⥄ಽߦ⽎ߞߡฦޘߩ↵ߣᅚߣߩὑߦੱᩰ⊛ߢ୘ᕈ⊛ߥ㔤㝬ࠍẐᐯЎẦỤỂ
ễẬủịύᐯЎˌٳỉờỉẦỤỂờễẪύዌ໯ẦỤẑ(ex nihilo Suoi et subiecti)⋥ធߦഃㅧߔࠆ㧚ߘߒߡ㧘ฦੱ↢๮ߩ⋥ធ
⊛ߥᧄḮߢ޽ࠆੱᩰ⊛ߥ୘㝬߽㧘ੱ૕߽ᄤਥߣో㕙⊛ߦ⇣ᕈߢ⇣⾰⊛ߥࡕࡁߢ޽ࠆ㧚ߘߒߡ㧘ੱ㘃ో
૕ߢ޽ࠈ߁ߣ਎⇇ߩ⊞Ꮲߢ޽ࠈ߁ߣ㧘ਃ૏৻૕ߩᄤਥߦᄌᚑߔࠆߎߣ߇ߥߌࠇ߫㧘ߎߩᄤਥߩᓼജߣ
ᕈ⢻ࠍቇ⠌߿ㅴൻࠍㅢߓߡ᳗㆙ߦᚻߦ౉ࠇࠆߎߣ߇಴᧪ߥ޿㧚䈀㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹䋬355-373᧦䋬ᦝ䈮䋬Ꮐ᧦ߦ⹥ᒰߔࠆޟ࠺࡮ࠪޠߩ⻉᧦ࠍෳᾖ䈁䋮 
╙ੑ䈮䋬ੱ㑆䈱ᕈ⾰䈫ේ⟋䋮ᚗࠆ㔤⍮ὐߪ↢ᓧ⊛ߦ⾮ਈߐࠇߚ⥄↱ࠍ૶޿㧘᳇㓐ߦ⥄Ꮖࠍ⴫⃻ߒᆎ߼ߚߎ
ߣߦࠃߞߡഃ↢ਥߣ㔤⇇ో૕ߣߩ৻⥌ᗵ߇⭯߼ࠄࠇ㧘ㅪ⛊߇ᢿߜ㧘㔤㝬ห჻ߩ⇹ᢔ㧘♖␹ߩ㑧㤥ൻߣ
ᗱ㊰ൻ߇ᕆㅴߒߚ㧚ߎࠇࠍ⷗ߚഃ↢ਥߪ࿃ᨐᓞߣᬺႎᴺࠍ⻉㔤ߩቇ⠌ᣇᴺߣᡷᖗߩ㆏ߣߒߡഃ⸳ߒߚ
ᓟ㧘⻉㔤ࠍ⥄Ꮖᧄᗧߦᆔߨߚ㧚ᚗࠆ㔤㝬ߪ࿾਄ߢ‛⾰ߣ⚿วߒ㧘ੱ㑆ߣߒߡ↢߈ࠆߎߣߦߥߞߚ߇㧘
ᤨ߇⚻ߟߦߟࠇߡ⥄ಽߩ↢ᓧ⊛␹ᕈߣ᡿ㇹ෸߮ሽ࿷ߩ⋡⊛ࠍᔓࠇ㧘⥄ಽ㆐߇Ṍ߮ࠆ‛૕ߢ޽ࠆߣ⠨߃
ࠆࠃ߁ߦߥߞߚߣ޿߁⻉⺑ߪᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߣή✼ߢ޽ࠆ㧚ᦝߦ㧘ޟ␹ߣ⻉ᄤ૶ߩหᕈห⾰⺑䇹䉇䇸㔤㝬
ߩ⥄ജᢇᷣ⺑ޠ߽ೋઍᢎળߩᒰೋ߆ࠄឃᡈߐࠇߡ޿ࠆ㧚ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪᄤ૶ߩഃㅧ㧘ᄤਥߩ␹ᮭߦ
ኻߔࠆᄤ૶৻ㇱߩ෻ㅒ⹜ⴕ㧘⻎෻ߩᄬᢌ㧘␹⟏㧘ੱ␲ߩഃㅧ㧘ේ⟋(⥄Ꮖ␹ᩰൻߩ⹜ⴕߣ␹ᥓߩシⷞ)㧘␹ᩰ
ൻߩᄬᢌ㧘ᄤਥߩᕺᗲߣ⿔ᗲߦḩߜߚಣ⟏ߣࠍ඙೎ߒߡℂ⸃ߔࠆ㧚૗᡿߆ߣ⸒߁ߣ㧘ᄤ૶ᕈߣੱ㑆ᕈ
ߣ߇᳗㆙ߦ⇣ߥࠅ㧘߅੕޿ߩ૏ᩰ(personality)ࠍ੤឵ߒߚࠅᄌᕈߒߚࠅ㧘߅੕޿ߦㅴൻߒߚࠅㅌൻߒߚࠅ㧘
ᄌᚑߒߚࠅᛂߜᶖߒߚࠅߔࠆߎߣߪ(಴᧪)ߥ޿߆ࠄߢ޽ࠆާ㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹䋬328-395 ᧦䈁㧚ᦝߦࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᱜ
વߦࠃࠆߣ㧘ᄤਥߪੱ␲ࠍഃㅧߒߚᤨߦ⃻⽎⇇ߣੱ㑆ᕈߩ⥄ὼࠍ⿧߃ࠆ䇸Ꭲࣱể፯䇹ߩႺㆄࠍᓐࠄߦᕺ
⾦ߣߒߡ᝼ߌߚ㧚ߒ߆ߒ㧘ᚒޘߩੱ␲ߪ⥄ಽ㆐ߩోሽ࿷ߣᩕ⑔ߩᕲ⠪ߢ޽ࠆᄤਥߩⷫᗲߣᔘ๔ࠍシⷞ
ߒ㧘ߘߩή㒢ซᥓߩឌࠍ⥄↱ᗧᔒߢήⷞߒߚ㧚ߘߩઍࠊࠅߦ㧘⥄ࠄߩᱜ૕ࠍ᣿߆ߐߕߦ㧘䇸ẝễẺᢋỊ
ᅕẉỉڦẨᎍểễụẑߣ޿߁㝯ജ⊛ߢⴂ
䈖
ᖺ⊛ߥዷᦸࠍឭଏߒߚᖡ㝷ࠍା↪ߒߡ䇸ഃㅧਥ䈭䈚䈮䋬ഃㅧਥ䈮ᓥ
䉒䈝䋬ഃㅧਥ䈱䉋䈉䈮䈭䉐䈉䈫䈚䈢䇹ߩߢ޽ࠆ㧚䇸ේ⟋䇹ߣߪ㧘ᄢᄙᢙߩੱ㝬߇⥄ಽᧄ᧪ߩ␹ᕈ(“We are gods”)䈫᡿
ㇹ෸߮ሽ࿷ߩ⋡⊛ࠍᔓࠇ㧘⥄ಽ㆐߇Ṍ߮ࠆ‛૕ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠆࠃ߁ߦ⥋ߞߚߣ޿߁ή⍮ߢߪߥ޿㧚䇸ේ
⟋䇹ߪ㧘⛘ኻ␹ߩซᥓߣή਄ᕺᗲߩឌࠍήⷞߒ㧘⥄Ꮖᧄ૏ࠍᦨఝవߒߡ⛘ኻ␹ễẲỆ㧘⛘ኻ␹ỆࢼỪẵ㧘
⛘ኻ␹ࠍ⿥߃ߡឬዌݣᅕỆễỨạߣߒߚੱ␲ࠕ࠳ࡓߣࠛ࠙ࠔߩ⥄↱ߢᔃり⊛ߥⴕേࠍᜰ␜ߔࠆ㧚⼊๔ߩㅢࠅ
ߦ㧘ᄤਥߪੱ␲ߩ⻎෻ߦኻߒߡᘏᗲߩᱜ⟵ࠍએߡᓐࠄߣߘߩሶቊߦਈ߃ߚ⡛ᕈߣ⟵ߩ৻ㇱ㧘ੱᔃߩ․
೎ߥή⧰ߣり૕⊛ߥਇᱫߣ޿߁ᕺ⾦ࠍขࠅਅߍ㧘⥄↱᳿ⴕߦኻߔࠆ⽿છࠍ໧޿㧘⥄ὼߢᔅὼ⊛ߥ⟋⟏
(ᨐႎ)ࠍಣߔࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᄤਥߪੱ㘃ࠍ⷗ᝥߡࠆߎߣߥߊ㧘⋥ߜߦኻ╷ࠍ࿑ߞߚߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪ
ᢎ␜ߔࠆ㧚䈀㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹䋬375-42㪈 ᧦䋬ᦝ䈮䋬Ꮐ᧦ߦ⹥ᒰߔࠆޟ࠺࡮ࠪޠߩ⻉᧦ࠍෳᾖ䈁䋮 
╙ਃ䈮䋬ੱ㝬䈱వ࿷䈫ベᑫォ↢䋮ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪᣂᤨઍߩାᄺ⠪㧘଀߃߫ E.ࠢ࡟࡞࡮ࡊࡠࡈࠚ࠶࠻߇᛼ߒ
ᐢߍߡ޿ࠆ⻉㔤⒖૑⺑㧘ੱ㝬ߩవ࿷⺑߿ベᑫォ↢⺑ࠍೋઍᢎળߩᤨઍ߆ࠄ੹ᣣߦ⥋ࠆ߹ߢ৻⽾ߒߡឃ
ᢺߔࠆ㧚ߘࠇߦߟ޿ߡ䇺ੱ䈱ᱫ䈫ᱫᓟ䇻ߣ޿߁⺰ᢥߩਛߢ⺑᣿ߒߚ㧚ߘߩ⹦⺑ࠍߎߎߢ⋭⇛ߔࠆ߇㧘ᦨ
㊀ⷐߥ 4ᢥߛߌࠍౣ⸥ߔࠆ(9)䋮   
 ɟύẒʴầɟࡇẻẬരỮỂẸỉࢸύ(ឬዌႎễټɼỉ)ݙЙửӖẬỦểܭỜỤủềẟỦẓ(ἪἨἻỶʴồỉ୿ቇύ9.27)ώ 
  ʚύẒʴ᭺᠛࡬ᛟầᅕỉ૙˟ỉ૙ྸểီឋႎ(ٳஹᛟ)ỂẝẾềύ̅ࢻᢋỆợẾềˡảỤủềஹẺỉỂễẬủịύᎢ୿ỉɶỆờఌ
ਗầễẟẓ(ỼἼἄ἟ἋύAD.248࠰)ώ 
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   ɤύẒʴ᧓ỉᩙ᭺ỊέנẲềẟẺύұẼʴ᭺ỊᩙӍỊᎢễỦᏡщểẲề܍נẲềẟẺầύ(ዌݣ)ᅕỉᚇेỆ᫬ẨύफỆͼẨύᅕỉ
ग़ửڂẟύፘểẲềᎹ˳ểኽӳẴỦợạỆ঺ẾẺểɼࢌẲύᎋảỦᎍỊ੎૶ẰủỦώ૔ẟɼ(ỶỹἌἋὉỿἼἋἚ)ỉᩙ᭺ầЭờẾề
܍נẲềấụύӖᎹẲϼڡẦỤဃộủЈỦЭỆᅕỂẝỦࣂᚕᓶểɟᐲẲềẟẺểɼࢌẲύᎋảỦᎍỊ੎૶ẰủỦẓ(䇸䊂䊶䉲䇹ẒἅὅἋἑὅἓἠ
ὊἩἽ૙˟π˟ᜭỉўˋẓỆếẟềύ403-404,456வ䈁ώ 
  ׄύẒരỊʴỉעɥỉ଄ỉኳỪụỂẝụύ(ዌݣ)ᅕầʴẉỆḠɨảẺऔỚỉኳ஛ỂờẝỦώḠẸẲềύ῏঻ẉỉעɥʴဃỉɟׅᨂụ
ỉᘍᆉầኳỪẾẺࢸῐẮỉɭỆϐỎဃộủỦẮểầễẟώ(˴૏Ầểᚕạểύ)ẐʴầɟࡇẻẬരệẑểẟạẮểỊܭỜỤủềẟỦẦ
ỤỂẝỦώẮỉɭỂരỮẻỤờỊở᠛࡬᠃ဃờễẟẓ䈀ḛCCCḜểẐỽỽଐẑύᵏ0ᵏ3வ䈁ώ 
ᣂᤨઍߩવ㆏Ꮷ㆐ߪ⻉㔤⒖૑⺑ߣੱ㝬ߩベᑫォ↢⺑ࠍ㑆㆑ߞߡࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ߥ⺑ߣߒߡᛒ߁ਥߥℂ
↱߇ਅ⸥ߩㅢࠅߢ޽ࠆ㧚వߕ㧘ࠠ ࡝ࠬ࠻ᢎ㧘࡙ ࠳ࡗᢎߣૃ㕖ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ♽ߩ⻉⺑ࠍ⼂೎ߒߥ޿㧚ᰴߦ㧘
ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߣᱜવ࡙࠳ࡗᢎߩ౏⹺⡛ౖࠍ᭽ޘߥℂ↱ߢ䇸னᦠ䇹ߣߒ㧘ᄖౖன૞ᦠߢ޽ࠆ䇸੖⑔㖸ᦠ䇹
(Gnostic Canon)䋬ฎઍਛ᧲ᷙวᢎ㧘⛘ኻਇੑ৻ర⺰⊛ࡅࡦ࠭࡯ᢎ㧘੽ᢎ♽ߣฦ࿾࿯⌕ㅅାߩ⚻ౖࠍ⌀ߩ⡛ౖ
ߣ⷗஖ߒ㧘⻉භⴚ㧘⻉๡⹓ⴚ㧘ฦ⒳੤㔤ⴚߣ᦯⮎ਅߦᓧࠄࠇߚ䇸໪␜䇹ࠍਇน⻪ߩ␹⍮ߣⷰߕࠆ㧚଀߃
߫㧘R.䉲䉺䉞䊅䊷䋬A.䊔䉟䊧䉞䋬D.䉴䊌䊮䉫䊧䊷䋬E.䉬䊷䉟䉲䊷䉇 E.C.䊒䊨䊐䉢䉾䊃ઁߩㅅᗐࠍਇน⻪⊛ߥᢎ߃ߣߒߡ
વᛚߔࠆ㧚෶㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߣᱜવ࡙࠳ࡗᢎߩ౏⹺⡛ౖ㧘૶ᓤ㆐ߣᢎῳ㆐ߩᦠ◲ࠍ㕖ቇ໧⊛ߣ⹡ᑯ
⊛ߦ⸃㉼ߔࠆ㧚ߘߒߡ㧘․ߦᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᢎⴕା⸽ߩ⌀ᱜߦኻߔࠆሃᅺ㧘ᢜᗧߣ⬦ⷞ߽ᓐࠄߩ⪺
ᦠౝߦᄙ޿㧚 
╙྾䈮䋬ༀᖡ䈱⸒ⴕ䈮ኻ䈜䉎⽿છ䋮ᣂᤨઍߪ⛘ኻ␹ߣੱ㑆㧘ᱜߣ㇎㧘ༀߣᖡ㧘⾨ߣ⟏ࠍ඙೎ߖߕ㧘࿃ᨐᓞ
ߣᬺႎᴺࠍήⷞߒ㧘⥄Ꮖ␹ᩰൻ㧘⥄Ꮖᧄ૏㧘⥄Ꮖ⥄⼝㧘⑳೑⑳᰼㧘னༀ㧘ߟ߹ࠅ੐ታ਄ߢή⽿છߥ୶
ℂߣ㆏⟵ᗵࠍቇ໧⊛ߦᱜߒ޿ߣⷰߡ㧘ᣂੱ㘃ߦ⋧ᔕߒ޿↢߈ᣇߣߒߡ໒㆏ߔࠆ㧚৻ᣇ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻
ᢎߪߘߩࠃ߁ߥᕁ⠨ߣ౏⑳⒎ᐨࠍో㕙⊛ߦุቯߔࠆ㧚ᣂᤨઍ߇ਥᒛߔࠆ⥄↱ᧄ૏⊛ߢᗢᔟߥ↢߈ᣇ(feel 
good life)ߣᗲߪࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ߥ䇸ग़䇹䈫䇸ឡẲ䇹ߣߪోߊ㆑߁㧚ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪ⛘ኻ⊛ߥ⟋ᖡࠍ⹺߼㧘ߘࠇ
ࠍᧄ㖸ߢᖎ޿ᡷ߼㧘ੑᐲߣ‽ߐߥ޿࿕޿᳿ᔃࠍߒ㧘๔⸃ߩ⒁〔ࠍ฽߼ߡᧄ㖸ߢ⻢⟋ߒ㧘ㆡಾߥ⾩ఘࠍ
ߒߡೋ߼ߡᄤਥߦ߽ੱߦ߽⿔ߐࠇࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᣂᤨઍߪ⛘ኻ⊛ߥᱜ㇎ༀᖡࠍ⹺߼ߥ޿એ਄㧘ᚁᖎ㧘ᡷ
ᔃ㧘⻢⟋㧘⿏⟋ߣ⿔⟋߇రޘήᗧ๧ߢ޽ࠅ㧘ⓨ⸒ߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣߦዧ߈ࠆ㧚ߘࠇߦᣂᤨઍ߇⋡ᜰߔ
ੱ㝬ߩ⥄Ꮖᧄ૏⊛ߥ␹ᩰൻߩ㆏ߦ߅޿ߡᱜ㇎㧘ༀᖡ߿⺈னࠍ໧޿㧘ߘࠇࠍⵙ߈㧘⟋ࠍ⿔ߔ૏ᩰ⊛ߥ⿥
⛘␹(Deus Personalis & Transcendentalis)ߪሽ࿷ߒߥ޿㧚ᓐࠄߦࠃࠆߣ䋬䉨䊥䉴䊃䉅䋬㉼ዅ䉅䋬H.P.ࡉ࡜ࡧࠔ࠷߽ࠞ㧘A.ࡅ࠻࡜࡯߽㧘
ࡑࠩ࡯࡮࠹࡟ࠨ䉅䋬⻉ᚢ‽⠪ߣ࠹ࡠ࡝ࠬ࠻ߩੱ㝬߽㧘⊝หߓߊනߥࠆẐ᧓ᢌẟẑࠍߒߥ߇ࠄቇ߮㧘⥄ಽߚߜ
ࠍ㜞߼㧘⥄Ꮖ␹ᩰൻࠍ⋡ᜰߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆ㧚৻ᣇ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߦࠃࠆߣ㧘໑৻ߩ⿥⛘␹ߪਁੱ
ࠍᗲߒ㧘ᕲ኶㧘⧷⍮ߩశߣᘏߒߺࠍᕺߺ㧘୘ੱߦੱ㑆ᕈߩ৻ㇱߣߒߡ⾮ਈߒߚ⥄↱᳿ᢿജࠍዅ㊀ߔࠆ
ߎߣߦࠃߞߡฦੱߦ⥄ಽߩ᳗⑒෶ߪ᳗⑔ࠍታ⃻ߐߖߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⥋ༀ⥋⡛ߩᄤਥߪή⒎ᐨߣൎᚻ
᳇఑ࠍήⷞߖߕ㧘⌀ᱜߥ⒎ᐨࠍᐔ᳇ߢனༀ⊛෶ߪᕭߦ⎕უߔࠆ⠪㆐ߦߘߩⴕὑߩᨐႎࠍ๧ࠊࠊߖ㧘⽿
છࠍ໧޿㧘ᱜᒰߥಣ⟏ࠍ⑼ߔࠆߩߢ޽ࠆ㧚ߘࠇߣหᤨߦᄤਥߪᖡࠍᢿߓༀߦദ߼㧘⟋ࠍఘ߁ੱᔃߩᆫ
൓߇ᰳ߆ߖߥ޿䇸ᗲᄤᗲੱ䇹ߩ㆏ࠍ⺈ᔃ⺈ᗧߦᱠ߻⠪㆐ࠍࠃࠅᄙߊᗲߔࠆߣ޿߁⠨߃ᣇߪ⌀ᱜߥࠠ࡝
ࠬ࠻ᢎߩㅢ⺑ߢ޽ࠆ㧚ᦝߦ㧘⟋ᖡ㧘․ߦರᖡߢனༀ⊛ߥ‽⟋߇߽ߚࠄߔⵍኂ⠪߿ή㒐஻ߥ⠪㆐ߩ⧰ߒ
ߺࠍ⠨߃ࠆߣ㧘䇺ɭမầᚕạẐፕफẑểẟạợạễờỉỊ܍נẲễẟḠ঻ẉỊཛẲẺẟ᧓ᢌẟửẴỔềཛẲềờợẟώẸủửᡫẳềܖố
ẦỤỂẝỦẓߣ޿߁⠨߃ᣇߪࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߛߌߢߪߥߊ㧘㆏⟵ߩᩮᧄߣੱ㘃ߩ⦟ᔃߦኻߔࠆଗㄗߦઁߥࠄߥ
                    
 ޿㧚ߎߩ⠨߃ᣇߪ੐ታ਄ߢㅴൻ⺰߇ਥᒛߔࠆᡰ㔌Ṍⵚߩ⥄ὼᶿ᳸ߩ㆏ℂߣ᳢␹ᢎ߇ឭ໒ߔࠆਁ‛ߩή
⋡⊛ᕈࠍḮᴰߣߒ㧘࠾࡯࠴ࠚࠗ࠭ࡓߩᲕ␹ਥ⟵ߣੱ㑆ఝഠਥ⟵㧘ᖡ(㝷䈱)ፏ᜙㧘ᄤ⊞೙ߩᏅ೎ਥ⟵㧘⻉
ᜰዉ⠪ߩ␹ᩰൻ㧘ᚢ੎⟤ൻ㧘ᒙ⡺ᒝ㘩ߩ᡽⚻ߣᢎ⢒㧘ૃ㕖ቬᢎߩ␹⡛ⷞ෸߮޽ࠄࠁࠆᜎᄤᜎᗲߩ㆏ᓼ
ߩᱜᒰൻߣ❬߇ࠆ㧚ߎࠇࠄߩ┙႐ߪᩮᧄ⊛ߦหߓᧂ᧪ߩዷᦸࠍੱ㘃ߦ␜ߔ෻㆏⟵⊛ߢ⟋ᖡࠍ⟤ᓼߣ᜙
߻ᖡᓼᣂ⥝ቬᢎߩ৻⒳ߢ޽ࠆ㧚ߣߎࠈ߇㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߦࠃࠆߣ㧘ਁ᦭ࠍᕺᗲߔࠆᄤਥ߇ⵍㅧ‛ߩ
ᗧᕁߦ᦯ᓥߔࠆߩߢߪߥߊ㧘ⵍㅧ‛⇇߇ᄤਥߩ⡛ᣦߦ᦯ᓥߔࠆߩߪ໑৻ߢᱜߒ޿ᕁ⠨ߣ↢߈ᣇߢ޽ࠆ㧚
ᦝߦ㧘⌀ߩࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪ⥄ಽߩㆊ෰ߩㆊߜࠍ෻⋭ߒߥ߇ࠄẒټỉ༵ầܦμỂẝỦợạỆύẝễẺ૾ờ(ዌݣᅕỂỊễẪύ
ʴ᧓ểẲề)ܦμễᎍểễụễẰẟ䇻(䊙䊁䉥䋬5.48)ߣ޿߁ࠠ࡝ࠬ࠻ߩ๭߮߆ߌࠍ⥄ઁੱ↢ߩℂᗐߣߔࠆ䈀㵰CCC㵱䈫Ẑỽỽଐẑύ㪈422-2557䋮ᦝ䈮䋬
Ꮐ᧦ߦ⹥ᒰߔࠆޟ࠺࡮ࠪޠߩ⻉᧦ࠍෳᾖ䈁䋮 
         
 2.ޟᣂᤨઍ䇹ߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᢇᷣⷰ 
 
⌀ߩቬᢎߣືቇߪ㧘ੱ㑆ߩቢోߢㅒォਇน⢻ߥᢇ޿㧘ߟ߹ࠅ㧘᳗㆙ήዧߢ⥋⑔⊛ߥሽ࿷⁁ᘒߩ₪ᓧ
߇ਁઍਁੱߩሽ࿷⊛ߥⷐ᳞ߢ޽ࠅ㧘ੱᔃߩ↢ᓧ⊛ߥಾᦸߣߒߡੱߩⓥᭂ⋡⊛ߢ޽ࠆߣ⺑ߊ㧚ߎߩ᳗⑔
ߩ㗿ᦸߪ৻ㇱߩੱޘߦࠃߞߡ৻ᤨ⊛ߦุ⹺߿ήⷞߐࠇߡ߽㧘ᱫߩ㐷ߦ┙ߞߚᤨߦ㧘♖␹⊛ߦ૛⵨߇޽
ࠇ߫ᔅߕౣ⹺⼂ߐࠇࠆ߽ߩߢ޽ࠆ㧚ߛ߇㧘20㪈㪈 ᐕ 3᦬ 㪈㪈ᣣߩᵤᵄ߇⸽᣿ߒߚࠃ߁ߦ㧘ߎߩಾᦸࠍౣ⹺⼂ߔ
ࠆᤨ㑆ߣ♖␹⊛ߥ૛⵨߇ోߊߥ޿႐ว߽޽ࠆ㧚ᣂᤨઍߩାᄺ⠪߽ห᭽ߥಾᦸࠍᛴ޿ߡ޿ࠆ߇㧘ߘߩታ
⃻ߩ㆏⒟ߣ᧦ઙ߇੽ᢎߣ߆ߥࠅ⇣ߥࠅ㧘․ߦᱜવߩࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߣ㕖Ᏹߦ㆑߁ߩߢ޽ࠆ㧚 
ᣂᤨઍߩ♖␹⊛᳇㘑ࠍ↢߈ᣇߩℂᗐߣߔࠆ⠪ߩᢇᷣⷰ߇੹߹ߢ⺑ㅀߒߚᓐࠄߩ䇸␹䇹䋬䇸ᢇᷣ⊛␹⍮
ࠠ ࡝ ࠬ ࠻
䇹
ߣੱ㑆ߩℂ⸃(0)߆ࠄߒߡ᣿ࠄ߆ߢ޽ࠆ㧚ੱߪ㨬␹㨭ߣ๭߫ࠇࠆ᳗㆙ߢήㄝ㓙ߩޟᄢ㔤⍮ޠߩ৻ῂ
䈇 䈤 䉍 䉖
㧘ߟ߹
ࠅޟࡒ࠾␹ޠߢ޽ࠆ߆ࠄᢇᷣ⠪ࠍⷐߖߕ㧘⥄ജߢ᳗⑔ߩႺ࿾ࠍ₪ᓧ಴᧪ࠆ㧚ฦੱߪ⥄ಽࠍᢇ߁ߚ߼ߦ㧘
ߎߩ਎ߦ߅޿ߡ߽㧘ᱫᓟߦ߅޿ߡ߽㧘⥄ࠄߩ㝬ߩ㔤ᵄࠍᄢ㔤⍮⇇ߩᵄ㐳ߦᕭߦวࠊߖߡ↢߈ࠆߎߣߪ
චಽߢ޽ࠆ㧚ߎߩ䇸㔤ᵄห⺞䇹(at-one-ment)ߩᄢ೨ឭߪ⥄ಽ߇ᧄ᧪ࡒ࠾␹ߢ޽ࠆߣ޿߁੐ታߩౣ⹺⼂ߢ޽ࠆ㧚
⥄Ꮖ␹ᕈ(䇸͜Ԍᜉᄀẫਗಇμ৮䇹)ߩ⥄ⷡࠍขࠅᚯߒߚ਄ߢ㧘ฦੱߦẜ࿷ߔࠆᧂ㐿⊒ߩ⢻ജࠍήᢙߩ⒁વ␹⍮
䈫䈠䈱⒁௾䋬䈧䉁䉍䋬⒳ޘߩထ⑎㧘ࡎ࡝ࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ⍁ᗐ㧘ౝⷰ㧘භ๡㧘௅⌁㧘੤㔤㧘ੱὑ⊛ߥ⥃ᱫ૕㛎߿
ㆊ෰ベᑫߩ࿁㘈╬ࠍㅢߓߡ㔤⇇ߣ⥄ὼ⇇ߣᗧ⼂⊛ߦห⺞ߔࠇ߫ኈᤃߦᓧࠆߒ㧘ᱫᓟߩᐘ⑔߽⏕଻ߢ߈
ࠆ㧚ᄢ㔤⍮⇇ߣߩ⥄ᵄߩห⺞ߪ৻࿁ߩੱߢᓧࠄࠇߥߊߡ߽໧㗴ߪోߊߥ޿㧚ߎߩ਎ߦ߅޿ߡ߽ᱫᓟ
⇇ߦ߅޿ߡ߽⛘ኻ⊛ߥ⌀ன㧘ᱜ㇎ߣༀᖡ߇ߥߌࠇ߫㧘ߘࠇࠄߦኻߔࠆ⽿છ߽໧ࠊࠇࠆߎߣߪߥ޿㧚ߘ
ߒߡ㧘૗ࠃࠅ߽᳗㆙ߩᖡႎ㧘ೃ⟏㧘ᭂ⑒(䇸࿾ₐ䇹, Infernum, Hell)߇ోߊߥߊ㧘ฦ⥄ߩᧄ૏⊛ߥㆬቯߢᐞᐲ߽↢߹
ࠇᄌࠊࠆߎߣ߇಴᧪ࠆ䋮߆ߊߡ㧘⥄ಽ߇᳿ቯߒߚ㆏⒟ߣᣇᴺߢᣂߒ޿૕㛎ߣቇ⠌ࠍⓍߺߥ߇ࠄᅢ߈ߥ
ࠃ߁ߦ⥄Ꮖࠍ㜞߼䋬૗ࠇ䇸␹䇹ߣߩౣ৻⥌ߦ⥋ࠅ䋬ᧄ᧪ߩ␹ᕈࠍขࠅᚯߔߎߣߦߥࠆ(␹ᩰൻ䋬ౣ␹ᩰൻ)㧚 
୘ੱߩ㔤⊛ߥㅴൻߣ⊒ዷߪ␠ળߣⅣႺ㧘ᦝߦ㧘࿾⃿ో૕ߦᓇ㗀ࠍ෸߷ߔ㧚ੱ㘃ߩᱧผߩਛߢห৻ߩ
㨬ᢇᷣ
䉨 䊥 䉴 䊃
⊛㔤⍮㨭ߩ⇣ߥࠆ↢߹ࠇᄌࠊࠅߢ޽ࠆᆎ␲䉝䉻䊛䋬䊓䊦䊜䉴䋬䉥䊦䊐䉢䉡䉴䋬䉝䊚䊥䉡䉴䋬䊜䊦䉨䉷䊂䉾䉪䋬䉱䊤
䉿䉴䊃䊤䋬䊚䊃䊤䋬㉼ㄸ—ዦߣ䊅䉱䊧䈱䉟䉢䉵䉴䈀߅ߘࠄߊ⠧ሶ߽㧘ሹሶઁ߽䈁ߩ㔤㝬ߪోੱ㘃ߩ␹ᩰൻ㆐ᚑߦਗޘ
ߥࠄߧ⽸₂ࠍߒߚ㧚߆ߊߡ㧘ࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߪ․೎ߥ⠪ߢߪߥ޿㧚ᓐߩ⿏⟋⊛ᢇᷣ(expiatio redemptiva)㧘
․ߦචሼ᨞਄ߩᱫߣᱫ⠪⇇߆ࠄߩᓳᵴߪᱴࠎߤଔ୯߇ߥ޿㧚ᓐߩ㔤㝬߽ઁੱߩ㔤㝬ߣห᭽ߦഃ਎એ೨
                        
 ߦᄢ㔤⍮⇇ౝߦ㔤⍮ὐߣߒߡⷡ㉕(ഃ↢)ߐࠇ㧘⥄↱ᧄ૏⊛ߦ䇸␹䇹ߣߩห৻ᕈࠍᔓࠇ㧘৻⥌ࠍᄬߞߚ㧘
ߟ߹ࠅ㧘ේ⟋ࠍ‽ߒߚߩߢ޽ࠆ㧚ࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߣߒߡ↢߈ߡ޿ߚ㔤㝬ߪ⥄ജߢ⥄Ꮖᢇᷣࠍᚑߒ
ㆀߍ㧘ᐘ⑔ᓧ㆏ߩනߥࠆ䇸ᄢᚻᧄ䇹ߦㆊ߉ߥ޿㧚 
H.P.ࡉ࡜ࡧࠔ࠷ࠞઁߩ໪␜ߣ౒ߦᣂߒ޿਎⇇ⷰ㧘ଔ୯ⷰߣᢇᷣߩ㆏ࠍゲߣߔࠆᣂᢥൻߩノ߆ߒ޿ᤨઍ
(ૼ଺ˊύ൦ᅕ଺ˊ)ߩ᣿ᤊ߇ੱ㘃ߩㅴൻߣ⑼ቇ⊛ߥ⊒ዷߩ᳓ᐔ✢ߦ᣹ߞߚߩߢ޽ࠆ㧚ᚗࠆ⠪ߪᣂᤨઍ
ߩᧄᩰ⊛೔᧪߇ᢇᷣ
䉨 䊥 䉴 䊃
⊛㔤⍮ߩẐӷ଺ٶ᣽ỉϐӖᎹẑ(mass reincarnation)䋬ઁߩ⠪ߪẐ̾ʴႎễૼӖᎹẑ(individual reincarnations)
ߣ౒ߦᆎേߔࠆߣਥᒛߔࠆ㧚వߕ㧘H.P.ࡉ࡜ࡧࠔ࠷ࠞ߇ഃ⸳ߒߚࡈ࡝࡯ࡔ࡯࠰ࡦߩᲣ૕䇸␹⍮ቇળ䇹ߩᰴᦼ
ળ㐳ߢ޽ߞߚ A.ࡌࠨ࡯ߪ J.ࠢ࡝ࠪ࠽ࡓ࠻࡝(Jiddu Krishnamutri)ࠍ 925ᐕߦẐɭမٻࠖẑߣት⸒ߒߚ߇㧘ᓐߪ 929ᐕ
ߦߎࠇࠍ౏ߦ䇸ன䉍䇹ߣ⹺߼㧘ㅌ૏ߒߚߎߣߦࠃߞߡో૞ᚢ߇ᄬᢌߢ⚳ࠊߞߚ㧚ᰴߦ㧘ห⚿␠ߩᡰᵹߢ
޽ࠆޟᅏ⟵ቇᩞޠߩ♖␹ࠍฃߌ⛮޿ߢ޿ࠆ B.ࠢ࡝ࡓ(Benjamin Creme)ߪੱ㘃ߩ⌀ᄢᏧߚࠆᒎ൅ᄢ⪄⮋߇ 982ᐕ
ߦ਎⇇࠹࡟ࡆࠍㅢߓߡోੱ㘃ߦ⥄ಽࠍ౏⃻ߒ㧘਎⇇ᐔ๺ߣਁ᳃㓉⋓ߩᤨઍߢ޽ࠆᣂᤨઍߩ೔᧪ࠍ↢ਛ
⛮ߢት⸒ߔࠆߣ੍๔ߒߚ߇㧘ᧂߛታ⃻ߐࠇߡ޿ߥ޿㧚੹ᐲߪ E.ࠤ࡯ࠗࠪ࡯㧘G.࡝࠶࠴ߣ R.ࠛࡆߪᢇᷣ
䉨 䊥 䉴 䊃
⊛
㔤⍮߇ 998ᐕߦ☨࿖ߢᣂฃ⡺ߔࠆߣ㗍⸒ߒ㧘ᣂᤨઍߩᄙߊߩାᄺ⠪ߦࠃߞߡ⌀ታߣߒߡ⹺߼ࠄࠇߡ޿
ࠆ߇ߘࠇ߽ᧂߛ⏕⹺ߐࠇߡ޿ߥ޿㧚 
߆ߊߒߡ㧘ᣂᤨઍߪ⥄Ꮖ␹ᩰൻࠍੱߩⓥᭂ⋡⊛ߣߒ㧘⥄↱ᧄ૏⊛ߥฬ೑⑳᰼ߩᚑዞࠍੱ㑆⊛ߥ⻉
ᵴേߩⷙḰߣߒ㧘᧪ࠆᒎ൅ᄢᏧࠍ਎⇇⊛ߥ᡽ᢎߣ⚻ᷣ⊛೙ᐲߩゲߣߔࠆ࿾਄ߩᄢᭉ࿦ࠍḰ஻ߔࠆ㧚ߘ
ߒߡ㧘ᓐࠄߪᐘ⑔ᤨઍߩ೔᧪ࠍㅦ߼ࠆߚ߼ߦ㧘৻ೞ߽ᣧߊ⣣ᢌߒߚࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ♖␹ࠍᠡṌߒ㧘ᣂᤨ
ઍ␹⍮ߩਥዉߢ⥄Ꮖ␹ᩰൻࠍᕆߋߎߣ߇⌀ߩᢇᷣߩ⋥㆏ߢ޽ࠆߣትવߔࠆ㧚 
  
੹ᐲ㧘2000ᐕࠍㅢߓߡᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ㧘․ߦࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળߪၷᜬߒߡ߈ߚᢇᷣⷰߩᢎℂࠍ䇺䉦䊃䊥䉾
䉪ᢎળ䈱౏ᢎⷐℂ䇻ߣߘߩⷐℂߩᱧผ⊛ߥ⊒ዷ෸߮ౝኈࠍ➙߼ߚ䇺䉦䊃䊥䉾䉪ᢎળ౏ᢥᦠ⾗ᢱ㓸䇻ࠍၮߦᣂ
ᤨઍ㘑ⴕߣ⌀ᱜߥࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩੱ㘃ᢇᷣߩ㆑޿ࠍ᣿␜ߔࠆ(㪈㪈)䋮 
╙৻䈮䋬ੱ㑆䈱ᢇᷣ䈲䋬ቝቮߩഃㅧߣߘߩ⛽ᜬߣห᭽ߦਃ૏৻૕⊛ߥᄤਥߩήఘᕺᗲߩ⾦‛ߢ޽ࠅ㧘․
ߦࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩ⿏⟋⊛ߥ↢ᶦ㧘චሼ᨞਄ߩ⿏⟋⊛ᱫ㧘ᩕశߩᓳᵴߣ᣹ᄤࠍḮᴰߣߔࠆᓮᬺߢ޽
ࠆ㧚ߎߩᢇᷣߪༀᗧ޽ࠆోߡߩੱޘߦ෸߱߇㧘ฦੱߩ␹ᕺߣߩ⥄↱ߢ⺈ታߥදജߣߘࠇߦ㗅ߕࠆ↢߈
ᣇߦࠃߞߡታ⃻ߔࠆ␹⑔ߩ᳗㆙ෳਈߢ޽ࠆ㧚⌀ߩ␹ߢ޽ࠅߥ߇ࠄ⟋ࠍ㒰޿ߡ⌀ߩੱ㑆ߢ߽޽ࠆࠗࠚ࠭
ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩߺ㧘໑৻ߩ⿏⟋ਥߣߒߡੱ㘃ࠍᓮῳߣ๺⸃ߐߖࠆߎߣ߇಴᧪ߚ㧚ฦੱߩᗧ⼂⊛ߥ㊀⟋
ߢ޽ࠈ߁ߣ㧘㓸࿅ߩ⟋ᖡߢ޽ࠈ߁ߣ㧘⟋ߪᄤਥߩซᥓ㧘ᕺᗲߣᘏༀߩήⷞߢ޽ࠅ㧘ᭂ߼ߡᗱ߆ߥⴕὑ
ߢ޽ࠆ㧚⟋ੱߪ⥄ಽࠍ⛘ኻ␹ߩ਄ߦ⟎ߊߩߢ޽ࠆ㧚ߎ߁ߒߚⴕὑߪή㒢ߩ⿏޿ࠍⷐߔࠆߩߢ㧘ⵍㅧ‛
ߢ޽ࠆੱ㘃ߩ⿏⟋⢻ജᄖߢ޽ࠆ㧚ާ̌CCC̍ߣޟࠞࠞᣣޠ㧘50-84, 40-623,3̅690,854-879᧦㧘ᦝߦޟ࠺࡮ࠪޠ㧘520-583,269᧦ 㧚ި 
╙ੑ䈮䋬ᱜવ䉨䊥䉴䊃ᢎ䈏ା䈝䉎ᢇ䈇䈲䋬㕖␹ᩰ⊛ߥᄢ㔤⍮⇇߿੽ᕈߣߩ୘ੱ㔤ᵄߩห⺞㧘⒳ޘߩ⒁વ␹⍮㧘
⒁௾ෳട㧘⥄↱ᧄ૏⊛ߦㆀⴕߐࠇࠆベᑫォ↢ࠍㅢߓߡᓧࠆ⥄Ꮖ␹ᩰൻ㧘␹ߣߩห৻ᕈߩౣ⹺⼂ߢߥߌ
ࠇ߫㧘䇸ᢇᷣ
䉨 䊥 䉴 䊃
⊛㔤⍮ജ䇹ߩหᤨᄢ㊂ߩᣂฃ⡺(ᣂൻり)߿ᣂᢇᷣਥ(ᒎ൅⪄⮋)ߩ೔᧪ߣ޿߁ࠃ߁ߥ߽ߩߢߪ
ߥ޿㧚෶㧘ߎߩᢇ޿ߪ␠ળ࿾૏㧘⚻ᷣജ߿ァ੐ജߦࠃࠆ߽ߩߢߥߌࠇ߫㧘వㅴ࿖ߩ㓁᳇␠ળ㧘୘ੱߩ
⽷ቲ㧘⃻਎⑔␩㧘ᄙ㗵ߩ߅Ꮣᣉ㧘ࠦ ࡀ߿ᩮ࿁ߒߢᓧࠆ߽ߩߢ߽ߥ޿㧚ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇⺑ߊᢇᷣߣߪ㧘
ࠠ࡝ࠬ࠻ߩోᢎߦᓥߞߡ㧘ᱜାࠍၷᜬߒߥ߇ࠄༀⴕߦബ߻ାઔ౒ห૕ߩߥ߆ߢ䇸ग़ټग़ʴ䇹䈫䇸ɡếỉᅼួ䇹ߩ
                    
 ㆏ࠍᱠߺ㧘↢ᶦࠍ⚳߃ߚᓟߩ␹⑔ෳਈߢ޽ࠆ㧚ާ 㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹䋬㪈020-㪈060᧦䋬ᦝ䈮Ꮐ᧦ߦ⹥ᒰߔࠆޟ࠺࡮ࠪޠߩ⻉᧦ࠍෳᾖ 㧚ި 
╙ਃ䈮䋬ᱜવ䉨䊥䉴䊃ᢎ䈮䉋䉎䈫䋬ᄤਥ߇ήఘᕺᗲߩ᡿ߦ㧘ੱ㑆ࠍᢇ߁ߚ߼ߦߔߴ߈ߎߣߪోߡࠍߒߚ߇㧘
ߎߩᢇᷣߪᒝ೙ߢߪߥߊ㧘୘ੱߩ⥄↱ߢ⥄ਥ⊛ߥ↢߈ᣇߦࠃߞߡೋ߼ߡ⃻ታߣߥࠅ㧘ᱫᓟ᳗ሽߩ⥋⑔
⊛ߥႺㆄߣⅣႺߢ޽ࠆ㧚ᄤਥߪ㧘⥄↱ᗧᔒࠍᜬߞߡࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩᕺᗲߣߘߩᢎⴕ⸽ࠍᜎࠎߛ
ࠅᕯߓߚࠅߒߚੱ㧘␹ᴺߣ⥄ὼᴺࠍήⷞߒߥ߇ࠄ⥄Ꮖਛᔃ⊛ߦ↢߈ߚ⠪㆐ߦ␹⑔ෳടࠍήℂ⍫ℂߦ᛼
ߒઃߌߥ޿ߛࠈ߁㧚߆ߊߡ㧘ᄤਥߣߘߩᢇᷣ⊛ߥᢎⴕ⸽ࠍᜎࠎߢ஧௝ࠍፏ᜙ߒᗲߒߚ⠪ߪ㧘␹⑔ߩ᳗
㆙ෳਈߢߪߥߊ㧘ᅕग़ỉễẟ࿢ؾύសፕểឡፕỉễẟᐯࠁॖᜤύႻʝۯफύരỆẺẪềờരỈễẟཞؾểނẨỦẮểỉễẟዌஓज़ߣ޿߁ᔃ
り⊛ߥ⧰ₐߩႺㆄߣⅣႺࠍ⥄ಽߩ↢߈ᣇߩ⥄ὼᨐႎߣߒߡ₪ᓧߔࠆߢ޽ࠈ߁㧚ާ ห਄ 㧚ި 
╙྾䈮䋬⌀䈱䉨䊥䉴䊃ᢎ䈲䋬ੱ㘃໑৻ߩᢇ޿ਥߢ޽ࠆࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻߇ഃ਎ਥߚࠆᓮῳߩᣦߦᓥߞߡ
⸳ቯߒߚାᦸᗲߩ౒ห૕(ᢎળ)㧘ᵞ␞㧘ၷା㧘⟋ߩ⿔ߒ䋨ᧄ㖸䉕એ䈩⥄ಽ䈱⟋ᖡ䉕⹺䉄䋬ᡷᖔ䈚䋬๔⊕䈚䋬ᚁᖎ䈚䋬ఘ
䈇䈱⺈ᗧ䉕␜䈚䈢⠪䈱⟋䈏⿔䈘䉏䉎)䋬ࡒࠨ⡛⑂㧘⚿ᇕ㧘ค㓏(ม⑂⡯)ߣ∛⠪Ⴃᴤߣ޿߁৾ߟߩ⒁〔ࠍ૶ᓤᤨઍ߆
ࠄᢇ޿ߩ㆏ߣߒߡ޿ࠆ㧚ᢎળߪߎࠇࠄߩ⒁〔߇ାઔ౒ห૕ߦ߅ߌࠆਃ૏৻૕ߩᄤਥ㧘․ߦࠠ࡝ࠬ࠻ߩ
ᢇᷣ⊛ߥᕲ኶ߩ․೎ߥ䇸ᜂ䈇ᚻ䇹ߣ⷗஖ߒ㧘ήᄢ⟋ߩ⁁ᘒߢߎࠇࠄߩ⒁〔ߦෳߕࠆ⠪ߦ␹ߩ․೎ߥᕺߺ
ߣ␸⑔߇⼾߆ߦᵈ߇ࠇࠆߣ૶ᓤᤨઍ߆ࠄᢎ␜ߒ⛯ߌߡ޿ࠆާห਄䋬․䈮㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹䋬㪈㪈㪈3㵩㪈690᧦ 㧚ި 
╙੖䈮䋬ᱜવ䉨䊥䉴䊃ᢎ䈲䋬ੱ㘃ߩᢇ޿ߦ߅޿ߡ⡛Უࡑ࡝ࠕߩ․೎ߥ૏⟎ߠߌߣᓎഀࠍ૶ᓤᤨઍ߆ࠄ৻⽾
ߒߡ⹺߼ߡ޿ࠆ㧚⡛Უߩήේ⟋ᕈ㧘⡛㔤ߦࠃࠆࡑ࡝ࠕߩή၁ᙬ⢝
Immaculata Conceptio
㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ߩฃ㔍ߦෳߔࠆ⡛Უߣߘ
ߩⵍ᣹ᄤߣ޿߁಴᧪੐߽ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᢎℂߢ޽ࠆ㧚⡛ᲣߪᢎળߩᲣ㧘ℂᗐ⊛ߥᅚᕈߣᲣⷫ㧘ഥߌ
ࠍ᳞߼ࠆ⟋ੱߩὑߦਃ૏৻૕ߩᄤਥߦၫࠅᚑߔᣇ㧘ߘߒߡ㧘ᢇࠊࠇߚ⠪㆐ߩೋⓄߣේဳߣߒߡࠠ࡝ࠬ
࠻ߦᰴ޿ߢፏᢘߐࠇߡ޿ࠆާ㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹,963-975᧦㧘ߘߒߡᏀ᧦ߦ⹥ᒰߔࠆޟ࠺࡮ࠪޠߩ⻉᧦ࠍෳᾖ 㧚ި 
╙౐䈮䋬ᱜવ䉨䊥䉴䊃ᢎ䈏␜ߒߡ߈ߚ୘ੱߩ᳗㆙⌀⑔(ᢇ޿)ߪᔅߕ㧘࿾਄ࠍᣏߒߥ߇ࠄᚑ⡛ࠍㅊ෸ߒ㧘ࠠ
࡝ࠬ࠻ߩ␹⒁૕
Corpus Misticum
(ࠠ࡝ࠬ࠻ࠍ㗡ߣߔାᗲᦸߩ౒ห૕)ߢ޽ࠆޟࠞ࠻࡝࠶ࠢ
᥉ ㆉ ߩ
ᢎળ䍁ߣߩɟᐲỆấẟềỉỚܱྵẴỦờỉỂẝỦώ
ߎߩᢎળߪ㧘ᄤਥߩᗲ㧘ᢇᷣߣ⡛ൻߩ௛߈ࠍḮᴰߣߔࠆ␹኶㧘ᱜߒ޿ାઔ㧘⒁〔ߣᗲༀߣ੔߁⡛ቲࠍ
᦭ߔࠆ౒ห૕ߢ޽ࠅ㧘ᄤਥߩ․೎ߥ⃻ሽߩ႐䋨ᄢ⒁〔䋩ߢ޽ࠆ㧚ᦝߦߎߩᢎળ䈲䋬ᣢߦࠠ࡝ࠬ࠻ߩ⥋⑔
ߦෳߕࠆ䇸ᄤ࿖䈱౒ห૕䇹䋬䇸ᾃₐ䈱౒ห૕䇹䋬ߘߒߡ䋬䇸࿾਄ࠍᱠ߻౒ห૕䇹䈫䈇䈉ਃ⇇䈮ಽ䈎䉏䈩䈇䉎㧚ߎ
ߩਃ⇇ߩ⋧੕ഥߌว޿ࠍ䇸⻉⡛⠪䈱੤䉒䉍
C o m m u n i o  s a n c t o r u m
䇹ߣ๭߮㧘␨ࠅ㧘ၫࠅᚑߒ㧘‶†㧘ߘߒߡ․ߦᗲༀࠍએߡ࿾
਄ߣᾃₐߩ౒ห૕ߩᢇ޿ࠍេഥߔࠆߎߣ߇಴᧪ࠆߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪ૶ᓤ㆐ߩᤨઍ߆ࠄၷᜬߒߡ߈ߚ
ߩߢ޽ࠆ㧚ާ 㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹,946-962㧘ߘߒߡᏀ᧦ߦ⹥ᒰߔࠆޟ࠺࡮ࠪޠߩ⻉᧦ࠍෳᾖ 㧚ި 
╙৾䈮䋬ᱜવ䉨䊥䉴䊃ᢎ䈲䋬ࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩベᑫォ↢㧘㔤㝬⒖૑߿㒠㔤ߦࠃࠆࠠ࡝ࠬ࠻ߩᣂߚߥ಴⃻
ࠍุቯߔࠆާ㵰CCC㵱䈫䇸䉦䉦ᣣ䇹,668-682᧦㧘ᦝߦ㧘ޟ࠺࡮ࠪޠ㧘409-4,3839᧦ 㧚ިᦝߦ㧘ࡁࠬ࠻࡜࠳ࡓࠬ㧘H.P.ࡉ࡜ࡧࠔ࠷ࠞ㧘⒁વ␹⍮ᢎ㧘⒁વ
⌀⍮ቇ㧘ᔃ㔤ቇ㧘භⴚ㧘੤㔤ⴚ㧘௅⌁ⴚ㧘๡⹓ⴚ㧘␹ ࠅ㧘ベᑫ࿁㘈ⴚ㧘ቝቮੱߣߩ੤ା䋬䇸⥃ᱫ૕㛎䇹
╬ࠍㅢߓߡᓧߚ䇸ජᐕߦ෸߱ༀᖡᄢ᳿ᚢ䇹㧘਎⇇ߩ⎕უ⊛ߥ⚳ᧃ㧘ᢇᷣ⊛ߥ㔤⍮
ࠠ ࡝ ࠬ ࠻
ߩหᤨᄢ㊂ߩベᑫォ↢
߿୘ੱ⊛ߥᣂฃ⡺╬ߩ⻉㗍⸒ߣ໪␜ࠍోߡุቯߔࠆ㧚ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪ㧘ࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻߇ోߡࠍ
౏ߦ⺆ࠅ㧘⒁વ߇ోߊή߆ߞߚߒ੹߽ή޿ߣ৻⽾ߒߡၷᜬߔࠆ(㪈2)㧚 
          
3.ޟᣂᤨઍ䇹ߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇␜ߔੱ㘃ߩ૶๮ 
         
                        
 ╙৻ߦ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇ᢎ␜ߔࠆਃ૏৻૕⊛ߥ໑৻ߩ⿥⛘␹(ᄤਥ)ߩℂ⸃ߦኻߒߡ㧘ᣂᤨઍߪ⃻
⽎⇇ߣห⾰⊛ߢή૏ᩰ⊛෶ߪ㕖૏ᩰ⊛ߥᄢ㔤⍮⇇ࠍ䇸␹䇹ߣߺߥߔ㧚 
╙ੑߦ㧘ਃ૏৻૕ߩᄤਥߦࠃࠆ⥄ಽએᄖߩ⛘ή߆ࠄߩቝቮഃㅧߦኻߒߡ㧘ᣂᤨઍߪᄢ㔤⍮⇇ߩ㔤ᵄ
ߦࠃࠆή㊂㔤⍮ὐߩⷡ㉕ߣᵹ಴ࠍਥᒛߔࠆ㧚 
╙ਃߦ㧘ᣂᤨઍߪᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇⹺߼ߡ޿ࠆ⿥⛘␹ߩᓮ⁛ࠅሶߩ৻࿁㒢ࠅߩฃ⡺㧘ࠗࠚ࠭ࠬߣࠠ
࡝ࠬ࠻ߩห৻ᕈߣቢోή⟋ᕈࠍุቯߒߚ਄㧘ޟᢇᷣ⊛㔤⍮
ỿ Ἴ Ἃ Ἒ
ޠߣ䇸䉟䉢䉵䉴䇹ࠍ඙೎ߔࠆ㧚ࠗࠚ࠭ࠬߣߒߡ
↢߈ߡ޿ߚ㔤㝬ߪ㓸࿅ේ⟋ࠍ‽ߒߚή㊂ೋઍ㔤ߩౝߩ৻ߟߩ୘㔤ߩベᑫォ↢ߢ޽ࠆߣ⺑ߊ㧚 
╙྾ߦ㧘ᣂᤨઍߪ㧘ࠞ࠻࡝࠶ࠢ߇ᢎ␜ߔࠆࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩ⿏⟋⊛ߥ↢ᶦ㧘․ߦᓐߩฃ㔍ߣᱫ
ߩ৻࿁ᕈ㧘ߘߩ⿏⟋⊛ߥଔ୯㧘ਁੱߩ⿏⟋⊛ߥᢇᷣߩᚑዞ㧘໑৻ߩᄤਥߒ߆⍮ࠄߥ޿ᤨߦ⸰ࠇࠆ⃻਎
ߩ⚳ᧃߣቢᚑ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ౣ⥃ߩ৻࿁ᕈߣోੱ㘃ߩᦨᓟߩ౏ክ್ߩ৻࿁ᕈࠍุ⹺ߒߚ਄㧘ฦੱߩ⥄Ꮖ␹
ജߦࠃࠆᢇᷣ㧘ᢇᷣ⊛㔤⍮
䉨 䊥 䉴 䊃
ߩหᤨォ↢
M a s s  r e i n c a r n a t i o n
㧘෶ߪᒎ൅ᄢᏧߣߒߡߩౣฃ⡺ࠍ໒߃ߡ޿ࠆ㧚 
╙੖ߦ㧘ᣂᤨઍߪࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ߩᢇᷣ⊛ߥᢎⴕ⸽ߩ౏⸒ᕈ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ⡛ౖߣ⡛વࠍ
ุቯߔࠆ㧚ᣂᤨઍߦࠃࠆߣ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻߇․ㆬߒߚᒉሶ㆐ߦญ㗡ߢ㜞⾆ߥᢎ߃ࠍ⒁વߒߚ߇㧘ೋઍࠠ࡝
ࠬ࠻ᢎߪߎߩ⒁વࠍឃᢺߒߚ㧚ߒ߆ߒ㧘ߎߩ⒁વߪฎ੹⻉ኒᢎߩᄖౖ㧘ࠣࡁࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ␹⍮ߣߘߩ⒁௾
ߣߒߡၷᜬߐࠇ㧘ᣂᤨઍߦฃߌ⛮߇ࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ㧚 
╙౐ߦ㧘ᣂᤨઍߪᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇ᢎ␜ߔࠆᄤਥߩ 00%ߩ⿥⛘ᕈ(㕖‛⾰ᕈ࡮⚐㔤ᕈ)෸߮ᄤਥߣੱ
㑆ߣߩ᳗㆙ή㒢ߩ㆑޿(⇣ᕈ⇣⾰ᕈ)ࠍุቯߒߚ਄㧘␹⡛ߢή૏ᩰ⊛(apersonal)ߥᄢ㔤⍮ߢ޽ࠆ㨬␹㨭ߣੱ
㑆ߩᩮᧄ⊛ߥห⾰ᕈ(ੱߪࡒ࠾␹ߢ޽ࠆ)ࠍജ⺑ߔࠆ㧚 
╙৾ߦ㧘ᣂᤨઍߪ࿃ᨐᓞࠍೋ߼㧘ᱜ㧘㇎㧘ༀߣᖡߩ⃻ታߣ㆑޿㧘ༀᖡᔕႎߩᱜ⟵෸߮ฦੱߩ⥄Ꮖ⽿
છࠍุቯߔࠆ㧚ᣂᤨઍߩ⺰ᑯኅߦࠃࠆߣ㧘ᖡⴕ߿ರᖡ‽⟋ߪᖡߢߥߌࠇ߫⟋ߢ߽ߥ޿㧘⥄Ꮖ⽿છ߿⾼
޿ߩ⟵ോࠍ઻ࠊߥ޿㧚ੱߩ⻉ⴕߪੱ↢ߩ㆏ߦ߅޿ߡනߥࠆቇ⠌ߢ޽ࠅ㧘♖␹⊛ߥะ਄ߩ৻〝ߢ޽ࠅ㧘
ੱ㘃ߩⓥᭂ⋡⊛ߢ޽ࠆ⥄Ꮖ␹ᩰൻ߳ዉߊⴕὑߣߒߡᱜᒰൻߐࠇߡ޿ࠆ㧚৻ᣇ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߪੱ㑆
ߩⴕὑߦༀߣᖡ㧘ᱜߣ㇎㧘ರᖡ‽⟋ߣ⥋㜞ߩᗲༀ㧘ᦝߦ㧘⥄Ꮖ⽿છ㧘ᡷᔃߩᔅⷐᕈߣ⾼޿ߩ⟵ോ㧘ᱫ
⋥ᓟߦฦੱߩᱜ㇎ߣༀᖡࠍⵙߊᄤਥߩᱜ⟵ߣᘏᗲ෸߮ᱫᓟߩ␹⑔᳗㆙ෳਈ(ᄤ࿖ߩ⥋⑔)෶ߪ␹⑔ෳਈ
ߩᜎ 㧔ุᄤਥߩ᳗⑔ߦਈࠄߥ޿ᖡੱߩ᳗⑒ߩ⁁ᘒߣⅣႺ㧘ߟ߹ࠅ䇸࿾ₐ䇹䋩ࠍࠠ࡝ࠬ࠻ߣ૶ᓤᢎળߩᤨઍ
߆ࠄၷᜬߒ౏ᢎߔࠆ㧚 
╙౎ߦ㧘ᣂᤨઍߪࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻ࠍೋ߼㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇␜ߒߡ߈ߚᄤਥߩᱜ⟵㧘࿾਄ੱ↢
ߩ৻࿁ᕈߣ⥄ਥ⊛ߥ䇸ᜎᄤᜎᗲ䇹ߩ⥄ὼᨐႎߢ޽ࠆ᳗㆙࿾ₐߣ޿߁ᢎℂࠍุቯߔࠆ㧚ߘߩ឵ࠊࠅߦ㧘ฦ
㔤߇ᕭߦㆬࠎߛベᑫォ↢ࠍㅢߓߡ⥄ജߢ᳗⑔⊛ߥႺㆄߣⅣႺࠍᔅߕ₪ᓧߢ߈ࠆߣਥᒛߔࠆ㧚 
╙਻ߦ㧘ᣂᤨઍߪࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᢎℂࠍ䇸␹⍮䈱ᱡᦛ䇹ߣߒߡឃᡈ
䈲 䈇 䈵 䉖
ߔࠆ㧚ߘߩ឵ࠊࠅߦ㧘᳇㓐⊛ߥ⥄Ꮖ
ቢᚑ㧘ฬ೑⑳᰼ߩㅊ᳞ߣ⥄Ꮖ␹ᩰൻࠍਇนଚ⊛ߥੱᮭߣߒ㧘⟲ⴐߩㅅାߣ⥄Ꮖਛᔃ⊛ߥᐘߖߩᅦᗐ⊛
ߥㅊ᳞ࠍᖡ↪ߒ㧘ቅ⁛ߢᢘᗲߐࠇߡ޿ߥ޿ੱޘߩᔃࠍᠲ૞ߒߥ߇ࠄᡰ㈩ߔࠆ㧚ߎ߁ߒߚ⃻ઍ㘑ߩ⥄Ꮖ
␹ᩰൻࠍᚑዞߔࠆὑߦ⒳ޘߩ㔤ᗵ㧘ㆊ෰ベᑫߩ࿁㘈㧘ౝⷰ㧘௅⌁㧘භ޿㧘੤㔤㧘㔤ᇦ㧘๡⹓㧘⒁௾߿
ᐛⷡ೷ߩ᦯↪ߦࠃߞߡᒁ߈⿠ߎߐࠇߚૃ㕖ߩᕞᗀ㧘૕ᄖ㔌⣕߿⥃ᱫ૕㛎ࠍㅢߓߡୃᓧߒߚ໪␜ߣ੍⍮
ࠍ䇸ਇน⻪䈱␹⍮䇹ߣ␠ળߩⷐᦸߦㆡߒߚᢇᷣߣߒߡ໒㆏ߔࠆ㧚ᦝߦ㧘ߘࠇࠄߩ⻉ⴚࠍ↪޿ߡ㊄ఢߌߦ
ኾᔨߒ㧘⒁વ␹⍮ߩ₪ᓧ⠪ࠍੱ㘃ߩᄢᏧ㧘ᢥൻᄢォ឵ߩవ㚟⠪ߣਁ᳃᡽ᢎ⛔৻ߩᜰዉ⠪ߣߒߡ᜙߻㧚 
                    
 ╙චߦ㧘ੱ߇ੱ↢ߩ᦭ὑォᄌ㧘⧰ᖠߣㅅ޿ࠍ⟵ੱߣߒߡ↢߈㧘ᱫߒߡ␹⑔ߦෳߕࠆߎߣ߇಴᧪ࠆߚ
߼ߦࠠ࡝ࠬ࠻߇⸳ቯߒ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇੹ᣣ߹ߢᢇᷣᱜ㆏ߩゲߣߒߡ޿ࠆ㨬৾ߟߩ⒁〔㨭ߪᣂᤨઍߩ
ᜰዉ⠪ߚߜߦࠃߞߡឃᢺߐࠇߡ޿ࠆ㧚․ߦ⿔⟋ߩ⒁〔ߣ⡛૕ߩ⒁〔(ࠠ࡝ࠬ࠻ߩᦨᓟߩ᥅㙅㧘⿏⟋⊛ߥᱫߣᓳ
ᵴߩ␹⒁⊛ߥౣ⃻)߇མ⟒ߐࠇ㧘ੱ㘃ㅴᱠߣ⥋⑔ߩ೔᧪ࠍᅹኂߔࠆᗱାߣ⷗ߥߐࠇߡ޿ࠆ(㪈3)䋮 
              
⚿ ⺆ ߦ ઍ ߃ ߡ 㨪 ᗲߩⓨ⊕ൻߣੱᔃߩ಄㉃ൻ 
            
Ẓᅶửग़ẴỦᎍỊᅶỉᚕᓶửܣỦύᅶửग़ẰễẟᎍỊᅶỉᚕᓶửܣỤệẓ(Ἲἡ἟ύᵏ4.23-24)(㪈4)  
ᣂᤨઍߩ⠨߃ᣇߣ↢߈ᣇߪᅤ૗ߦߒߡ⊒↢ߒ㧘਎⇇ਛߢᵈ⋡ߐࠇ㧘߽ߩಌ޿൓޿ࠍᜬߞߡᐢ߇ࠅ㧘
ੱ᳇ࠍᶎ߮ߡ޿ࠆߩߢ޽ࠈ߁߆㧚਄⺑ߒߚߣߎࠈ߆ࠄⷰࠇ߫㧘ᣂᤨઍߩ㘑ⴕ߇⃻ઍᄢᢥൻߩ⒎ᐨߣ↢
߈ᣇߩਥᵹࠍߥߔ⻉ᄢቬᢎ㧘․ߦᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ㧘࡙࠳ࡗᢎߣࠗࠬ࡜ࡓᢎߦߣߞߡ⁴⢿ᆭߢ޽ࠆ㧚ߘ
ࠇߙࠇߩቬᢎߩᧄጊߣฦ࿖ߩᜰዉㇱ߇ߎߩ㘑ⴕࠍಽᨆߒߥ߇ࠄߘߩ⊒↢ߩਥ࿃ߣ᜛ᢔߩℂ↱ࠍᜰ៰ߒ㧘
ኻ╷ࠍ✵ߞߡ޿ࠆ㧚ߎߎߢᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩಽᨆࠍゲߦ㧘ᣂᤨઍㆇേੱ᳇ߩਥ࿃ࠍ߹ߣ߼ࠆ㧚 
╙৻ߩਥ࿃ߣߒߡੱᢥ⑼ቇߣືቇߩシⷞߣ౒ߦ෻␹⺰⊛ߥታ㛎⑼ቇߩ⪺ߒ޿ㅴᱠ㧘↢ᵴߩ‛⾰⊛ะ
਄ߦ઻߁⥄ὼ⑼ቇߩፏ᜙ߣ⿥⛘␹ࠍุቯߔࠆ䇸⿥ੱ㑆䇹ߩ␹⡛ⷞ߇ᜰ៰ߐࠇࠆ㧚 
 ╙ੑߩਥ࿃ߣߒߡᇅᭉਥ⟵㧘⥄↱ᧄ૏ਥ⟵㧘ฬ೑⑳᰼ਥ⟵㧘໡ᄁఢߌਥ⟵ߩ⟤ൻߣ౒ߦᄢᢥൻߩ㆏
⟵ߣߘߩਥᵹଔ୯ⷰߩ⋧ኻൻߣ⴮ᒙൻ߇ᶋ߆߮਄߇ࠆ㧚ߘߩ⚿ᨐߣߒߡ㧘⚳↢⺈ታߥᗲᄤᗲੱߩ↢߈ᣇ
ߩシ⬦㧘વ⛔⊛ߥᮭᆭߩήⷞ㧘㆏ᓼᢎ⢒ߩ᡼⟎㧘ੱᔃߩ⍾Ṽൻߣ಄㉃ൻ߇᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆ㧚 
 ╙ਃߩਥ࿃ߣߒߡ㧘ᣂᤨઍ⊛ߥ♖␹᳇㘑ߩᄢ⹏್ߦ᜔߽ࠄߕ㧘᳗⑔ࠍ⥄ὼߦ᳞߼ࠆੱᔃߪ৻ᤨ⊛ߢ
⴫㕙⊛෸߮‛⾰⊛ߥ೑Ảߛߌߢలߚߐࠇߥ޿੐ታ߇޽ࠆ㧚ੱߪᱫᓟ⇇ࠍᐞࠄุቯߒߚߣߒߡ߽ᱫᓟ᳗
⑔ߩⷐ᳞߇ᶖṌߐࠇࠆߎߣߪߥ޿㧚ᱫ߇ㄭߠߌ߫ㄭߠߊ߶ߤੱߪޟᱫߦߚߊߥ޿ẑߣᒝߊⷰߕࠆߩߢ޽ࠆ㧚 
⚿ዪߩߣߎࠈ㧘⌀ߩᄤਥࠍᜎุߔࠆ⠪ߣห᭽ߦ㧘ᣂᤨઍߩାᄺ⠪ߪή⍮߿⺋⍮߆ࠄߢ޽ࠈ߁ߣ㧘৻
␹ᢎ߳ߩህᖡ߿ᖡᓼࠢ࡝ࠬ࠴ࡖࡦ߳ᓳ⼦ߩᔃ߆ࠄߢ޽ࠈ߁ߣ䋬⥄Ꮖ␹ᕈ߿⑼ቇਁ⢻߳ߩାઔ߆ࠄߢ޽
ࠈ߁ߣ㧘䇸⥄ᬺ⥄ᓧ䇹ߩᕟᔺ߆ࠄߢ޽ࠈ߁ߣ㧘ᓐࠄ߽߿ߪࠅ∛ᱫ⧰ࠍᢿߜ㧘ᄤ࿖ߢ᳗⑔ࠍ๧ࠊ޿ߚ޿㧚
ߚߛ㧘ᓐࠄߪ㧘ήఘᕺᗲߣᱜ⟵ߩᄤਥ߇ഃ⸳ߒߚ⒎ᐨߦೣߞߡߢߪߥߊ㧘ㅒߦ㧘ዌݣᅕ໯ẲỆύዌݣᅕỆࢼỪẵύ
ዌݣᅕửឬảẺᏂੱ(ᣂੱ㘃㧘␹ޘ)ߣߒߡᐯщẻẬỂउỆᐯЎỉ൨ᅦࠍ૞ࠅ਄ߍࠃ߁ߣߔࠆ㧚 
ߒ߆ߒ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎౝᄖߩᖡߦኻߔࠆ⽿છࠍᣂᤨઍ஥ߛߌߦ⽶ࠊߖߡ߽ߤ߁ߦ߽ߥࠄߥ޿㧚ታജ޽
ࠆࠢ࡝ࠬ࠴ࡖࡦߩᱴߤߪ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻߇⥄ಽߩ㓐ᓥ⠪ߦᱷߒߚㆮ⸒ࠍήⷞߒߡ޿ࠆ㧚 
ẒẝễẺᢋỊᅶửग़ẴỦễỤᅶỉ੒ửܣỦỂẝỨạώḠᅶỉ੒ử̬ẼύẸủửܣỦᎍẮẸύᅶửग़ẴỦᎍỂẝỦώḠᅶửग़ẴỦᎍỊᅶỉᚕᓶửܣỦώḠᅶửग़
ẰễẟʴỊᅶỉᚕᓶửܣỤệώḠᅶỊẝễẺᢋửग़ẲẺợạỆẝễẺᢋờấʝẟỆग़ẲӳạẮểύẮủỊᅶỉ੒ỂẝỦώḠᅶỉԡẳỦẮểửܣủị(ẝễẺᢋỊ)
ᅶỉӐʴỂẝỦώḠẝễẺᢋầᎥẟềẟỦỉỊᅶỉᚕᓶỂỊễẪύᅶửᢔỪẰủẺ༵ỉࣂᚕᓶỂẝỦ(Ἲἡ἟ύᵏ4.ᵏ5-ᵏ5ᵏ5)ώḠμɭမỆᘍẬύμềỉ׎
ỉʴẉửࢂ܇ỆẲễẰẟώḠᅶầẝễẺᢋỆԡẳẺẮểửύμềܣỦợạỆ૙ảễẰẟώᅶỊɭỉኳỪụộỂύ˴଺ờẝễẺᢋểσỆއỦỉỂẝỦ(ἰἘỼύ
28.ᵏ9ὼ20)ẓ(㪈5)[✢ᒁ䈐䈫ᄥሼ䈲⑳䈱ਥᒛ䈪䈅䉎]䋮 
⃻ઍࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ⻉ᜰዉㇱߩᱴߤߪ᡽⚻⇇ߩታജ⠪ߣ㕖Ᏹߦⷫߒ޿㑐ଥࠍ଻ߜ㧘᡽ᢎ⊛෸߮⚻ᷣ⊛
ߥ⁁ᴫࠍࠃߊᛠីߔࠆߦ᜔߽ࠄߕ㧘᡽⚻⇇㧘⻉ᄢ࿖ߣߘߩ࿖㓙⚵❱ߦࠃࠆᒙ᳃ߩ㒶Ḩ⊛ߥ៦ขߣ䇸ᒙ⡺
ᒝ㘩䇹ߩ⃻ታࠍ⷗ߡ㧘ᑪߡ೨ߣญవߩ෻ኻߒ߆ߒߥ޿㧚ߎ߁ߒߡᓐࠄߪ㧘ᒙ⠪ߩりࠍߒߡ⯦ߍࠄࠇߡ޿
                        
 ࠆ䇸ࠠ࡝ࠬ࠻䇹ߩᅛ㓮ൻߦ੐ታ਄ߢදജߔࠆߩߢ޽ࠆ(䇸இờݱẰễᎍỉɟʴỆẲễẦẾẺỉỊᅶỆẲễẦẾẺỉỂẝỦẑ䋬
䊙䊁䉥䋬25.40-45)㧚ࠢ࡝ࠬ࠴ࡖࡦߪߤ߁ߒߡ㧘៦ข⠪ߩᯏህࠍ៊ߥࠊߥ޿ࠃ߁ߦ䉨䊥䉴䊃䈱⑔㖸ࠍ᳓Ⴧߒߒ㧘⿥⿧
␹ࠍམ╉߁⠪ߦᇪ߮ࠆߩ߆㧚ߤ߁ߒߡ㧘ାઔ䈱ఱᆂࠍಾࠅᝥߡߡ㧘෻ࠠ࡝ࠬ࠻⠪ࠍఝవߔࠆߩ߆㧚 
 ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ⻉ᜰዉㇱ߇ⴕ߁ᣂᤨઍߩ⊒↢ߣ⊒ዷߩಽᨆߪᱜߒ޿ߣᕁ߁߇㧘వ߶ߤ⇛ㅀߒߚਃਥ࿃
ࠃࠅ߽㧘߽ߞߣ㊀ⷐߥේ࿃߇ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎౝㇱߦ޽ࠆߣ⑳ߪ⠨߃ߡ޿ࠆ㧚ዋᢙࠍ㒰޿ߡ㧘ẒᅶầẝễẺᢋỆ
ԡẳẺẮểửύμềܣỦợạỆ૙ảễẰẟẓߣ޿߁ࠠ࡝ࠬ࠻ߩ⸒⪲ߩਛߦ῏μềῐߣ޿߁⴫⃻ߪⓨ⺆ߣߥߞߡ޿ࠆ㧚ᢎ⊞
ᐡߩᢎℂ⋭㐳ቭࠍോ߼ߡ޿ߚ࡛࠯ࡈ࡮࡜࠷ࠗࡦࠟ࡯ᨔᯏ෌(੹ߪᢎ⊞ࡌࡀ࠺ࠖࠢ࠻ XVI਎)ߩ▤ਅߢᢎ⊞ᐡߩ
⡛ᦠᆔຬળ߇Ḱ஻ߒ㧘ᢎ⊞࡛ࡂࡀ࡮ࡄ࠙ࡠΤ਎߇ 993ᐕ 4᦬ 23ᣣߦᛚ⹺ߒ౏Ꮣࠍ๮ߓߚޡᢎળߦ߅
ߌࠆ⡛ᦠߩ⸃㉼䇻(The Interpretation of the Bible in the Church)ߣ޿߁౏ᢥᦠߣ㧘ห▤ਅߢ⻉⋭ⷐຬ߆ࠄ䇸䉦䊁䉨䉵䊛
૞ᚑ䇹ߩὑߦ᭴ᚑߐࠇߚ․೎ᆔຬળ߇Ḱ஻ߒ㧘หᢎ⊞ߦࠃߞߡ 997ᐕ 8᦬ 5ᣣߦ⹺⸽ߐࠇ౏Ꮣߐࠇߚ
ޡࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળߩࠞ࠹ࠠ࠭ࡓޢࠍએߡ 2000ᐕ㑆ߦਗ਼ࠆࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળߩ⡛ᦠ(․ߦᣥ⚂⡛ᦠ)ߩવ⛔⊛
ߥᱜવ⸃㉼ߪ᐀ࠍ㐽ߓߚ㧚ߎࠇߢ㧘೨ឭߣߒߡᄤਥࠍህᖡߒߥ߇ࠄ㒰ᄖߒߚࠅ㧘෶ߪุቯߒߚࠅߔࠆ࠳
࡯࠙ࠖࡦ⊛ߣᣂ࠳࡯࠙ࠖࡦ⊛ߥㅴൻ⺰
ࡑࠢࡠࠛ࠙ࠜ࡞࡚ࠪࡦ
㧘ࡕ࠳࠾࠭ࡓߣᣂᤨઍߩޟືቇޠ෸߮ਇวℂߣⷰኤ࡮⺞ᩏ࠺࡯࠲ߩனㅧߣ
㓝⭁ߩᷙᚑߢ޽ࠆ⃻ઍߩ⥄ὼ⑼ቇߩޟᚑᨐޠࠍࡊࡠ࠹ࠬ࠲ࡦ࠻ߣࠡ࡝ࠪࠕᱜᢎߩᄢᄙᢙߛߌߢߪߥߊ㧘ࠞ࠻࡝
࠶ࠢᢎળߩᧄጊ߽䇸ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩାઔᢎℂߣਔ┙ߢ߈ࠆ߽ߩ䇹ߣߒߡ੐ታ਄ߢฃኈߒ㧘⻉ᢙߩ෻⺰ࠍή
ⷞߒߡ౏⹺ߒߚߩߢ޽ࠆ㧚߆ߊߡ㧘⃻ઍࠞ࠻࡝࠶ࠢߩม’⠪ߣାᓤߩᄙߊߪ㧘ᣥ⚂⡛ᦠ߇વ߃ߡ޿ࠆ
ഃ਎䋬ੱ␲䈱ഃㅧ䈫䈠䈱ේ⟋䈮㑐䈜䉎໪␜䉕䇸Ყ༙䇹䋬䍀⽎ᓽ䍁(㪈6)䉇䍀␹⹤䍁ߣ⸃㉼ߔࠆ㧚ߘࠇߦࠃߞߡ㧘໑৻
ߩഃㅧਥߢ޽ࠅ㧘ഃㅧߩ╙৻⋡᠄⠪ߣ໪␜ߩ╙৻⪺૞⠪ߢ޽ࠆᄤਥߩ໪␜ജߩㆊᄬ㧘ߘߩવ᝼ᴺߦਇ᣿
⍎ᕈߣਇㆡ⸒㧘ߘߒߡ㧘໪␜વ᝼ߩᦠ߈ਅࠈߒߦ߽ᄤਥߩᜰዉߩਇⴕ߈ዯ߈߇੐ታ਄ߢ⽶ࠊߖࠄࠇߚߩߢ޽
ࠆ㧚ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᢎᮭߪାઔᢎℂߩ㕙ߦ߅޿ߡ㧘ᄤਥߩቢోߥ⧷ᥓߣ᣿⍎ߥ໪␜(⡛ᦠ)㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ
ᱜવߣᢛὼߚࠆ⺰ℂࠍ᦭ߔࠆ⑼ቇߩ⌀ℂࠍᣂࡕ࠳࠾࠭ࡓ㧘ㅴൻ⺰
Macroevolution
ߩᡰ㔌Ṍⵚߥᶿ᳸㧘ή⋡⊛ᕈ㧘ή⟋
ᖡᕈ㧘ᗌ⯦ᕈߣᢧ৻⺰⊛ߥ⑼ቇߩૃ㕖⌀ℂ㧘ߟ߹ࠅ㧘ᄤਥ߇␜ߔ⌀ℂࠍ෻␹⺰⠪ߩனቇߩ䇸䉲䊮䊥䇹ߣᚲޘ
ߦ੤឵(㪈7)ߒߚߩߢ޽ࠆ㧚ାઔታ〣ߩ㕙ߦ߅޿ߡ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ਎⇇ߦ߅ߌࠆ⚵❱⊛ಽⵚ㧘ାᓤ࿅ౝߩ⽺
ንᩰᏅߩ᜛ᄢ㧘ାᓤᢎൻߩ᡼⟎㧘⒁〔߳ߩዅᢘỗ⪭ߣ⡛⡯⠪ߩ␹ቇ⊛ઁߩᢎ⢒ૐਅߢ޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘
ߘࠇࠄߩḮᴰߪ⸒߁߹ߢ߽ߥ޿㧘ᄤਥߩో⢻ో⍮̮߳᫂վڂߣࠠ࡝ࠬ࠻⊛ߥ⋧ᗲታ〣ߩシⷞߦ޽ࠆ㧚 
ࠢ࡝ࠬ࠴ࡖࡦߩᄙߊߪ㧘ᓳᵴߒߚࠠ࡝ࠬ࠻ߩ⃻ታᕈߣ䇸⡛૕䇹䈱ᒻ䈪䈱․ᱶߥ⃻ሽ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ߩᱫߩ
⿏⟋⊛ߥଔ୯㧘ᄢ⟋ߩ๔⊕⟵ോ㧘᳗㆙࿾ₐߩ⃻ታᕈ㧘⡛Უࡑ࡝ࠕߩήේ⟋ᕈ㧘ሶߤ߽ࠍࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛
ߦᢎ⢒ߔࠆ⟵ോ㧘⛘ኻ໑৻␹ߩፏ᜙ߣ␹੽⊛ߥ஧௝ፏ᜙ߩ⍦⋫߿ࡒࠨෳടਛߩり༵ߺߦ⇹޿㧚ม’⠪
ߩᄙߊߪߘࠇࠄߩᢎℂ߇⷏ᵗߩ䇸ᢥൻ⊛䈭↥‛ޠ䈫䇸ᣣᧄᢥൻߦ㚔ᨴ䉁䈭䈇ޠ߽ߩߣߒߡシⷞߔࠆ㧚ߎ߁
ߒߚ♖␹⁁ᘒߪᷓೞߢߪߥ޿ߣ⸒߁ߥࠄ߫㧘ߤ߁ߒߡၿ⢝㧘㔌ᇕ㧘ᢎળ㔌⣕⠪ߣ㨬ዊᢎ඙㔍᳃㨭߇ỗჇ
ߒߡ޿ࠆߩ߆㧚ߤ߁ߒߡมᢎ࿅ౝߣାᓤ࿅ౝߩਇ๺߇Ⴧᄢߒߡ޿ࠆߩ߆㧚ࠠ࡝ࠬ࠻ߣߘߩᢎળߩᢎℂ
ᱜવߩμềࠍવ߃ߥ޿ม’⠪ߣାઔߩᢎℂࠍ⍮ࠄߥ޿ⷫߪ⌀ᱜߥቬᢎߦ⇹޿ᣣᧄߢࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ߥ㆏
ࠍᅤ૗ߦߒߡ␜ߔߎߣ߇಴᧪ࠆߩ߆㧚ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇ၷ␜ߔࠆᕺᗲߣᢇ޿ߩᄤਥߩፏ᜙䋬䇸⒁〔䇹ߣ
␨ࠅߩ⿥⥄ὼ⊛ߥലᨐࠍ⻉␹੽߿ㅴൻ (ℂ⍮䋬⥄↱ᗧᔒ䈫૗䈱⋡⊛䈱䈭䈇ᡰ㔌Ṍⵚ䋬ᔅὼ䈪ᗌ⯦䈭↢ᚑ⊒ዷ)䉕ᗧ࿑
䈚䋬ዉ䈒⿥⛘␹ߩፏ᜙䋬␹੽⺰⊛ߥ๡⹓ⴚ߿␸⹖䋬ထ⑎㧘ౝⷰ㧘ή␹⺰⊛ߥ♖␹ක≮ᴺ㧘ᣂᤨઍ⊛ߥ㔤᳇
⇇ᵄߣ୘ੱ㔤᳇ᵄߩห⺞㧘๺ༀ߿ࡎ࡝ࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ⍁ᗐߣ޿߁⻉૞ᴺߩ⃻਎⊛ߢఓ޿ലᨐểฆӷẲềỊễỤễẟ㧚
                    
 ࠠ࡝ࠬ࠻ߪᚗࠆᤨߦߎ߁⸒ߞߚ㧘ẒႹʴầႹʴử㽙ټ׎ồỉ㽚ᢊకϋỂẨợạẦύʚʴểờ㽙עྉỉ㽚ᆭỆᓳẼễẟẻỨẦ(Ἵỽύ
6.39)㧚̖ Ẑɼợύɼợẑểᚕạʴầႏύټ׎ỆλỦỉỂỊễẟώټỆộẲộẴ༵ỉࣂଓửௐẲẺʴầλỦ(ἰἘỼύ7.2ᵏ)ώ䇻(㪈8)ώࠠ࡝ࠬ࠻ߩᢎ
߃߿ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩ̮ˏ૙ྸࠍᅢ޿ടᷫߦ⸃㉼ߔࠆ⠪㧘․ߦ⡛⡯⠪ߪ߽ߪ߿⌀ߩࠢ࡝ࠬ࠴ࡖࡦߢߪߥ޿㧚
૗᡿߆ߣ⸒߁ߣ䋬ᄙ␹੽⺰䋬᳢␹⺰䋬ᣂᤨઍ䈫ㅴൻ⺰ߪ੐ታ਄ߢ㧘⿥⛘␹㧘ੱ㘃ߩ䇸ේ⟋䇹䋬ᢇ޿ਥ
ࠗࠚ࠭ࠬ࡮ࠠ࡝ࠬ࠻
ߩሽ
࿷ࠍผታήᩮߩⓨ⸒(Ყ༙䋬⽎ᓽ䋬␹⹤)ߣᢿቯߔࠆએ਄䋬ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩᩮᧄ⊛⌀ℂࠍุቯ(㪈9)ߔࠆ䋮᳢␹⺰䋬
ᄙ␹⺰䋬␹੽⺰䋬໑‛⺰䋬⋧ኻ⺰䋬⚻㛎⺰䋬ㅴൻ⺰߿ਇน⍮⺰ߪࠗࠚ࠭ ࡮ࠬࠠ ࡝ࠬ࠻ߣᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ߇
␜ߔή਄ᕺᗲߣᢇ޿ߩᄤਥ㧘ቝቮਁ᦭ߩ⒎ᐨ䋬ੱ㘃䈱૶๮䋬ᢛὼߚࠆ⺰ℂߣੱ୶ߦᖐࠅ㧘⍦⋫ߛࠄߌߩ
னቇߢ޽ࠅ䋬㇎㆏ߢ߽޽ࠆ䋮 
ᚒ߇࿖ߩ⻉᡼ㅍዪߩࡔ࠺ࠖࠕ㧘ᢎ⢒⠪㧘⑼ቇ⠪ߣ᦭ฬੱߪ㧘ࠬࡐ࡯࠷㧘⧓⢻⇇㧘᡽ᴦ䋬⑼ቇ䋬േ‛ᮭ
೑䋬㔌ᇕ⥄↱ൻ䋬ᅚᕈ(⢝ఽၿ⢝)ᮭ೑䋬⥄↱┹੎ᮭ䋬⚻༡ᡷༀ╷䋬භ䈇䋬㊄ఢߌߣ࠻ࠗ࡟ߩ␹ޘ߹ߢ߶߷Ფ
ᣣ⛘⾥ߔࠆ㧚ߘࠇߦ᜔߽ࠄߕ㧘ߤ߁ߒߡᖡ⾰⊛‽⟋㧘⧯⠪ߣਛᐕߩ⥄ᲕߣⷫሶᲕੱ߇ᕆჇߒ㧘ߤ߁ߒ
ߡኅᐸౝߩቅ⁛ᗵ㧘⡯႐ߣ࿾ၞ␠ળߩή✼ൻ㧘⑔␩೙ᐲߣ᡽⚻⒎ᐨߩ፣უ㧘వ߇⷗߃ߥ޿␠ળ⊛ਇ቟
ߣ᭽ޘߥᕟᔺᗵ߇ỗㅴߒߡ޿ࠆߩ߆㧚ߎߩ⁁ᴫߪవߕ㧘ࠠ࡝ࠬ࠻ߣߘߩ䇸ᗲᄤᗲੱ䇹ߩ㆏ࠍᗱ∻ߣ㒙 
ߣߒߡᢎ⢒ߩࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ߆ࠄឃᢺߒ㧘ټɼ໯ẲỆύټɼỆࢼỪẵύټɼửឬảẺ࠾࡯࠴ࠚࠗ࠭ࡓ㧘ㅴൻ⺰㧘⥄ὼ
⑼ቇਁ⢻ⷰߣᣂ࠳࡯࠙ࠖ࠾࠭ࡓ⊛ߥ䇸ᒙ⡺ᒝ㘩䇹ߣ޿߁䇸ᱫߩᢥൻ䇹䉕ᢎ⢒ߩࠦࠦࡠߣߒߚ⚿ᨐߢ޽ࠆ㧚ᦝߦ㧘
ࠕࠫࠕߢ߽ 19 ਎♿ᓟඨ߆ࠄᄤ⊞೙㧘Ძᴛ᧲ਥ⟵㧘ࡐ࡞ࡐ࠻ਥ⟵ߣᣣᧄ⊛ో૕ਥ⟵ߪജࠍჇߒ㧘ᄙ␹੽
⊛㧘ᣂᤨઍ⊛㧘ᣂ࠳࡯࠙ࠖ࠾࠭ࡓ⊛ߥൎߜ⚵ߣ⽶ߌ⚵ߺ෸߮ੱߩή⋡⊛ⷰ㧘ߟ߹ࠅ䇸ᱫ䈱ᢥൻ䇹ߩ⒎ᐨߪ
౏⑳ᵴേߩⷙḰߣߒߡ⷗੐ߦ⏕┙ߒߚ߆ࠄߢ޽ࠆ㧚߆ߊߡ㧘㕖ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ߥᢎ⢒ߪ㧘ၷታߦߒߡ᦭
ὑߥੱ㑆㧘㜞޿ᢎ㙃㧘⑔␩ߩ⻉໧㗴ߦහᔕߢ߈ࠆੱ᧚㧘ᤨઍߩෂᯏࠍ↢߈ᛮߊੱ㑆ജ╬ߩ⢒ᚑߦోജࠍ
ᵈߋߣ໒߃ߡ޿ࠆ߇㧘੐ታ਄ߢ㧘ᐜ⒩࿦߆ࠄੱᔃࠍᦌᤒߦ޿ߒ㧘ੱ㑆േ‛ⷰ(ㅴൻ⺰)ࠍᬀ߃ߟߌ㧘⧯⠪
ߩᔃࠍ⍾Ṽൻߣ಄㉃ൻߐߖ㧘વ⛔⊛ߥᱜ㆏㧘․ߦࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ߥ㆏ᓼߦ⢛ߊ⥄Ꮖḩ⿷ 100%ߩㅊ᳞㧘ቬ
ᢎህᖡᗵ㧘᜙㊄᜙⋉ߣ⛘ᦸᗵߦ⪭ߜㄟ߻߹ߢ䇸ᱫ䈱ᢥൻ䇹䉕↢߈ᣇߩℂᗐߣߒߡⓍ߼ㄟ߻ߩߢ޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘
ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎᓤߪ߽ߣࠃࠅ䋬ઁᢎᓤ䋬ή␹⺰⠪ߣ⢛ᢎ⠪߽ᄤਥߣߘߩឌࠍᗱᑲߒߡߪ޿ߌߥ޿㧚 
ټɼߪㅢᏱ㧘ᱜવߩ⡛ᦠ㧘␞᜙ਛ㧘ᱵᢎ⠪㧘⡛⠪ߣᄢᄤἴࠍㅢߒߡ⺆ࠆ㧚⃻ઍߢߪ࡞ࡢࡦ࠳ᄢ㊂Ვ
ᚧ(1994)ߣࡑࠩ࡯࡮࠹࡟ࠨߩࠃ߁ߥ⡛⠪ࠍㅢߓߡోੱ㘃㧘․ߦ᡽⚻⇇ߩᜰዉㇱ㧘⑼ቇ⠪ߣᢎ⢒⠪ߦ㧘⥄ಽߚ
ߜߩ⌀ߩ૶๮ߦ⋡ⷡ߼㧘ᒙ⡺ᒝ㘩ߩ⥄↱┹੎ࠍᱛ߼䋬䇸ᗲᄤᗲੱ䇹ߦᔃࠍะߌࠆࠃ߁㧘ߣ๭߮߆ߌߡ޿
ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᄢᄙᢙߩ⠪ߪ⻉␹੽߿⢛ℂ⊛ߢᗌ㉃ߥㅴൻࠍᗧ࿑ߒ㧘ዉߊ⛘ኻ␹ߩፏ᜙
T h e i s t i c  E v o l u t i o l a t r y
(20)㧘ㅴൻ⺰⊛߿
ή␹⺰⊛ߥ⑼ቇߩㅅାߣ௉ᘟ㧘⥄Ꮖ␹⡛ⷞ෶ߪ⥄࿖᳃ఝ⑲ᕈߩ㍲ⷡ㧘‛⾰⊛ߣฬ೑⑳᰼⊛ߥᐘ⑔ߢᔃ
ߩ⡊ࠍႧ޿ߢᄤਥߩ⼊๔ࠍήⷞߒߡ޿ࠆ㧚ᄤਥߪರᖡߩ᡼ၗߩ᡿ߦోੱ㘃ࠍ 2࿁⋡䈮⟏ߒߚᓟ㧘ẒᅶỊờ
ạύʴ᧓ỉ㽙फᘍỉ㽚૏ỆעửỉỨạẮểỊẴộẟώḠʚࡇểμềỉဃẨཋử৙Ẽ๒ỗẴẮểỊẴộẟẌоɭᚡύ8.2ᵏẍẓ(2)ߣੱ㘃ߩ
ઍ⴫ߢ޽ߞߚࡁࠕ৻ᣖߦ⚂᧤ߒߚ߇䋬⬧ᑧߒߡ޿ࠆᖡᓼ᡼ၗߩ᡿ߦ䋬ᄤਥߪੱ㘃䈱৻ㇱࠍṌ߷ߐߥ޿㧘
෶ߪ᳃ᣖ߿࿾ၞᲤߦ⟏ߒߥ޿㧘ߣ⺕ߦ߽⚂᧤ߒߡ޿ߥ޿䋮ࠠ࡝ࠬ࠻߽ߘ߁޿߁⚂᧤ࠍߒߡ޿ߥ޿ߒ䋬෻
ߞߡ䋬⺕߽⥄ઁߩᱫߩᤨࠍ੍⍮ߢ߈ߥ޿߆ࠄ䋬૗ᤨ߽ઁ⇇߳ᷤࠆḰ஻ࠍߔࠆࠃ߁䋬ߣᒝߊᚓ߼ߡ޿ࠆ㧚 
          
ᄤਥߩᓮ៨ℂߪᦨㄭߩ 20ᐕ㑆ߛߌߢ㧘ⵍἴ⠪ 1000ੱࠍ⿧߃ࠆ 28ߩᄢᄤἴ㧘ߘߩౝߦࠗ࡜ࡦᄢ࿾㔡 2
࿁䋨ᱫ⠪ 8ਁ䋩䋬ࠫࡖ࡜࠶࠻ᄢ࿾㔡䋨ᱫ⠪ 2ਁ䋩㧘ࠬࡑ࠻࡜ᄢ㔡ἴ(ᱫ⠪ 23ਁ)䋬ࡄࠠࠬ࠲ࡦᄢ࿾㔡(ᱫ⠪ 8ਁ)䋬྾Ꮉ⋭ᄢ
                        
 ࿾㔡(ᱫ⠪ 8ਁ)䋬䊚䊞䊮䊙䊷䈱䉰䉟䉪䊨䊮(ᱫ⠪㪈4ਁ)䋬ࡂࠗ࠴ᄢ࿾㔡(ᱫ⠪ 3㪈ਁ)ߣේ⊒ᄢ੐ઙࠍ฽߻᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ(ᱫ
⠪ 2.3ਁ)䋬ᦝ䈮䋬ᚢἫ䋬ᣫ㝭䈫ੱὑ⊛䈭㘫㙈䈮䉋䉎ࠕࡈ࡝ࠞฦ࿾䋨ᱫ⠪ 700ਁ䋩ߣർᦺ㞲ߩᄢ㘫㙈(100-300ਁੱ)(22)
ߩ⧰ₐࠍੱ㘃ߦ๧ࠊࠊߖߡ޿ࠆ㧚߹ߚ㧘ߎߩ 20ᐕ㑆ߛߌߢੱᔃߩᱷ㉃ൻߣߘߩ㑧㧘ᄙ᳃㑆ߩᢜᘇỗჇ㧘
ᒙ⠪ߩᅛ㓮ൻ㧘᡽ᢎቇᮭജ⠪ߩਇ⺈ታ㧘⌀ℂߩᱡᦛ㧘ᘟᔃ㧘㆏ᓼᢎ⢒ߩ㘑ൻ㧘ᢘ⯩ߥࠢ࡝ࠬ࠴ࡖࡦߩ
㒶Ḩ⊛ߥམ⟒ߣᏅ೎㧘ߘߒߡᣂᣥ஧௝ߩፏ᜙ࠍߺࠆߣ㧘ੱ㘃ߣᚒ߇␠ળߩଢଐầỊẾẨụể⷗߃ߡߊࠆߩߢ
޽ࠆ㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣේ⊒ߩᄢᖤ഍߽㧘᡽⚻ᢥ⇇ߩή⽿છᮮ᥸㧘⽿છ⠪ߩனༀߣ௉ᘟߥ㐿߈⋥ࠅ㧘⑼
ቇਁ⢻ᢎ䈱፣უ䋬੐ᓟ䈱ያℂዮ⹡ᑯߣ᱂⍆䋬ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕߦࠃࠆᖱႎߩᠲ૞㧘ᖤ഍࿾ₐߩ㓝⭁ߣ䇸⧷㓶䇹
૞ࠅ㧘␠ળߩ♖␹⊛⽺࿎䋬ห⢩ఝ⑲ᕈߩ␹⹤⊛⯯ᩕߣߘߩ፣უߦ઻߁ዮㄗᗵ㧘ή␹⺰ᢎ⢒ߩⓨ⯯ߣ᳢
␹੽⊛ቬᢎߩໍὼࠍᲤᣣ㔺㗼ߒߡ޿ࠆ㧚ߎࠇࠍ⃻਎ߩቇ⼂⌒ߢߺࠆߣ㧘⏕߆ߦ᣿ᣣߪᔺߊ㧘వ߇⌀ߞ
ᥧߢ߿ࠅ႐ߩߥ޿ᕟേߣ⛘ᦸߩ⁁ᴫߢ޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᱜવࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛ߥᔃ⌒ߢߺࠆߣ㧘వ߶ߤ⸒෸ 
ߒߚᖡߩᮮ᥸㧘ᖤ഍ߣ⛘ᦸᗵߪ㧘ټɼểẸỉࣂઅྸỉԁܭύټɼỉឬዌࣱồỉᭃရज़ỉഎᓳύټɼỉ໯ᨂᎢ୓ểऔग़ỉ໯ᙻӏỎẝỤỡỦྵɭ
ႎễͪ΂߁ਖỉ⥄ὼ⚿ᨐߢ޽ࠆߣ⸃ࠆ㧚ฦ࿾ߩᱧผ߇␜ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦ㧘⌀⑔ߩ䇸␆䇹ߢ޽ࠆਃ૏৻૕ߩᄤਥ㧘
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Resume 
The Anthropology of NAM 
ޯA Catholic Anthropological Evaluationޯ 

This paper contains an outline of crucial doctrines of the NAM’s Anthropology and their evaluation from the Catholic orthodox 
perspective. The NAM is thus sometimes called a “Divine Regeneration Movement”. 
The following are the crucial doctrinal differences between the NAM’s and orthodox Catholic Anthropology : 
1. NAM’s adherents argue for the impersonal or apersonal, immanent, amoral yet spiritual character of a Being, called “God”, 
what clearly contradicts the orthodox Christian understanding of God and His nature.  
2. The newagers advance a hypothesis that “the sc. God brought forth…individual creatures like Itself that share in its 
life….So within the Great Universal Consciousness many individual points of consciousness [including the Christ’s] were awakened 
and given freedom….With the laps of time, some separated from the Whole of the Universal Consciousness,… entered the Earth 
environment,…took on the material bodies and evolved into human beings” [E.Cayce, J.Van Auken]. Therefore, the whole creation 
is meant to be the ‘God exploring Itself’ through an ongoing and progressive evolutionary development. This stands in apparent 
conflict with the orthodox Christian dogma of creation of the Cosmos by the whole Holy Trinity “ex nihilo Suoi et subiecti”. 
3. The NAM advocates deny the true divine character of Jesus Christ, His unique historical and redemptive life, free of any sin 
and advance the theory of multiple reincarnations of the ‘Christic Consciousness’ on the Earth. The details of NAM’s Christology 
were analyzed in the previous (AD.2010)paper. 
                        
 4. The new Age followers teach the essential and substantial identity of God (‘Pure Universal Consciousness’) and the 
individual human nature. The human being is a “spark”of Divinity. This runs against the Christian doctrine of the essential, 
substantial, existential and eternal difference between the God and humanity as well as between the God and the rest of creation. 
5. The NAM’s thinkers not only ignore the universal laws of causation, retribution and justice but reject the reality of eternal 
damnation and moral accountability even for the most hideous acts against the God and humanity. Instead, they offer a belief in 
self-deification of all human beings at one’s own will, here and after death, regardless of any crime they might have committed. 
6. They assert that there is no sin, no evil, no crime, no criminal or evildoers and no responsibility for the sc. moral evil. All 
human acts are nothing more than the “lessons” of life, the “experiences to be made” in the process of attaining the ultimate goal 
of human existence, ie. the individual self-deification. The “Love toward the One God” is not necessary for eternal salvation. 
7. The NAM reject䌳 any religious authority, Christian sacraments and substitute them with all sorts of spiritual masters, 
spiritists, sorcerers, psychotherapists, hypnotics, NDErs, OBErs, magicians, healers, visionaries, NAM’s prophets, mediums or other 
occultists who guide and teach people how to obtain the state of self re-deification and create for themselves the happiness, 
without any moral, religious life and the transcendent God. 䇶For the details see the Catholic, Orthodox & Protestant evaluations of NAM; available everywhere䇷. 
  The roots of NAMᲨMany scholars, especially those of the monotheistic religions, see the ancient religious esotericism, 
philosophical syncretism, the shamanistic practices, the non-dualistic religions’ theologies and anthropologies, Masonic ideals 
and their occult practices, the capitalist and communist exploitation and their utopia, an absolute faith in atheistic science, 
evolutionism and technology, the desolation of human hearts, the widespread religious and moral decadence, the eradication and 
relativization of moral values, a strong antipathy towards the orthodox religions, a fictitious attempts at self-deification and 
delusive strive to create one’s own terrestrial and even post-mortal happiness at one’s will as the roots and principal causes of the 
NAM’s origin and its rapid growth. The causes enumerated above are undoubtedly true. Yet it seems to me that most of the NAM 
and anti-NAM partisans absorbed by proving the ‘pros’ and ‘contras’ of theological, philosophical and moral veracity and loyalties, 
overlook the most important and crucial causes of the NAM’s origin and its striking success. The NAM’s emergence and popularity 
is a side-effect of the millenary or at least tricentenary lukewarm hypocrisy and decadence of rich and noble Christians, Buddhists, 
Mahometans, their quasi-divine or God-appointed institutional leaders; abandonment of honest orthodoxy and respect toward some 
fundamental Christian doctrines even by the highest hierarchs and scientists;  nestling down into modernism; indifference 
towards exploitation, political oppression and economic terrorism; giving up the preaching of all teachings of Christ and His Church 
to seminarians and faithful. My analysis of the principal causes of NAM’s success can be summed up in the corruption of sciences, 
desolation of human hearts, modernistic skepticism of majority of Christian theologians and scientists towards the Divine 
Revelation in Holy Scripture and replacement of the ḙChristian Love of God & of NeighborḚs precept with sanctification of the 
evolution and its “Law of Jungle” (the ‘Natural Selection of the Fittest’).                           ቢ 
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